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Studiedokumentation 
Projekttitel: Den Økologiske Bølge 
Projektet fremviser en kritisk realistisk analyse, af de bagvedliggende årsagssammen-
hænge til de seneste års kraftige stigning i det økologiske forbrug i Danmark. De 
økologiske varer er relativt dyrere, og forbruget er fortsat steget under den 
realøkonomiske krise, hvilket udgør projektets anomali. Først præsenteres 
genstandsfeltet, derunder udviklingen af det økologiske forbrug, under en empirisk 
induktiv beskrivelse. Herefter forsøges de observerbare tendenser forklaret, ud fra teori 
og empirisk viden om det senmoderne samfund, og hertil politisk forbrug og politiske 
strukturer. Forbrugerne er blevet mere refleksive, i takt med de stigende risici, som de er 
blevet mere bevidste omkring. Samtidig har individet, grundet løsere normer, et øget 
behov for at tilhøre fællesskaber. Samtidig spiller de politiske handlingsplaner samt 
mediernes socialkonstruktivistiske magt, en stor rolle. Den overordnede konklusion på 
hvorfor forbrugerne, trods krisen, vægter de økologiske produkter højt, er et komplekst 
samspil imellem ovennævnte samfundsmæssige præmisser. 
 
 
Abstract 
Project title: The Organic Wave 
This project presents a critical, realistic analysis of the underlying causes for recent 
years’ radical increase in organic food consumption in Denmark. Organic food prices 
are relatively high. The consumption has continued to rise in spite of a real economic 
crisis, an anomaly, and the focus of this project. Firstly, the field of research is 
presented, including the growth of organic food consumption, using an empirical, 
inductive description. Next, the observable tendencies are explained on the basis of 
theory and empirical knowledge concerning late modern society, as well as political 
consumption and political structures. The consumers have become more reflective, 
concurrent with increased insight into actual risks at stake. Not irrelevant to this 
research is the evidence of diminishing norms in society and resulting indications of the 
need to belong somewhere. Other important factors are political plans of actions, as well 
as social constructive influence from the media. The general conclusion as to why 
consumers, in spite of the crisis, choose to consume even greater amounts of relatively 
expensive organic food is found in the complex interaction of the numerous premises 
present in society today.   
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Kapitel 1 – Indledende afsnit 
 
1.1 Problemfelt 
Der har de senere år, været et stigende fokus på klimaet og de udfordringer, som flere 
eksperter mener, kloden vil stå overfor i de kommende år (Nielsen 2012: 50). Dette har 
medført et øget udbud og opmærksomhed på, de forbrugsmæssige alternativer, i form af 
fx økologi og fairtrade, der tager et større miljøhensyn. Yderligere er der i Danmark, 
indført flere miljøvenlige strategier og handleplaner, ligesom der i Finansloven for både 
2012 og 2013 tildeles økonomisk støtte til miljø- og klimavenlige initiativer 
(Finansministeriet/ritzau 2012 og FM 2011: 20). I de senere år har især økologi, fået 
mere opmærksomhed fra politisk side, hvor der eksempelvis er opsat målsætninger om, 
at størstedelen af de offentlige køkkener skal omlægges til minimum 60 % økologiske 
(FVM 2012: 7). Hvis det samtidig tages i betragtning, at de økologiske varer har en 
relativt højere merpris, samt at vi i 2012, er på det fjerde år af den globale og nationale 
finanskrise, optræder der en interessant anomali (Brøndum 2008). Men hvad gør, at der 
i en krisetid vælges at investere i sådanne tiltag? Er det et ønske fra politikkernes side, 
eller kan spørgsmålet ledes hen imod vælgerne og dermed forbrugerne?  
 
Netop forbrugernes adfærd spiller en stor rolle i den omstilling, der skal til for at bevare 
og passe på vores natur. For de danske forbrugere er bevidstheden omkring 
klimaforandringerne blevet mere markant (Pedersen 2009). Igennem oplysning i 
reklamer fra fjernsyn og radio, samt fra detailhandlen, tilbydes vi at vælge det grønne 
alternativ (Schmidt 2010). Dette alternativ har spredt sig og er, for blandt andet, mange 
virksomheder blevet et brand og en markedsføringsstrategi, for at målrette sig nutidens 
moderne og miljøbevidste forbrugere. Varerne skal ikke længere blot være effektive og 
brugbare, men nu også i stigende grad være miljøvenlige og bæredygtigt produceret. 
Denne tendens har man så småt kunne se i de sidste årtier, og der er nu for alvor 
kommet fokus på de grønne muligheder for den private forbruger. Den privates krav til 
markedet er vigtigt, da de via efterspørgslen kan være med til at tvinge virksomhederne 
til at investere i og omlægge til bæredygtige løsninger (Hansen 2007). Det enkelte 
individs stillingtagen er derfor vigtig i denne debat, og det er derfor interessant at se på 
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hvilke handlingsmønstre der kan observeres, hos den enten reflekterede eller 
ureflekterede økologiske forbruger.  
 
De fleste danskere vil genkende det røde Ø-mærke, med benævnelsen; statskontrolleret 
økologisk, og forbinder dette med netop bæredygtige hensyn overfor os selv, vores 
natur og dyr. Dette skyldes blandt andet at der er en række krav til, at varerne ikke må 
udsættes for kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og at dyrene har levet under 
økologiske forhold, svarende til deres naturlige adfærd (LIFE - Økologiske varer – krav 
4.10.12). Statistikker fremlagt af Økologisk Landsforening, viser at den økologiske 
markedsandel fra 2005 til 2011 steg fra 3,5 % til 7,6 % (Økologisk Landsforening 2012: 
4). På blot seks år er der altså sket mere end en fordobling i de økologiske produkters 
samlede markedsandel. Til sammenligning skete den første stigning fra 0 til 3,5 % over 
en årrække på 13 år. Ud fra disse tal kan det konkluderes, at der særligt indenfor de 
sidste 6 – 7 år, har været stærkt stigende efterspørgsel efter økologiske varer. Nye tal fra 
Danmarks Naturfredningsforening viser samme trend; Beløbet brugt på økologiske 
varer i Danmark, fordobledes fra 2006 til 2011 (Danmarks Naturfredningsforening 
2012), hvilket ikke kan forklares i prisstigninger, men i øget forbrug. I Danmark kan vi 
herudfra se en tendens til at man som forbruger gerne vil yde sit, for at sikre et mere 
etisk korrekt forbrug. Dette er både hvad angår miljø, dyrevelfærd og 
produktionsforhold (DST 2004: 99). Danmark er ligeledes et internationalt forgangsland 
når det gælder økologi. I 2009 blev Danmark tildelt titlen som Årets Økologiske Land. I 
nye tal fra 2012 angives Danmark som nr. to, kun overgået af Schweitz, som landet med 
det største økologiske forbrug per indbygger (ICROFS 2008: 6) (Willer og Kelcher 
2012: 25). 
 
Økologiske fødevarer har generelt et højere prisniveau end konventionelt fremstillede 
varer. Ifølge det økonomiske rationale, ville krisen have ført til et tilbagefald i 
markedsandelen af økologiske varer, da en realøkonomisk krise antages, at føre til 
indkomstfald og dermed fald i forbruget (Winther, 2011: 71). Dette paradoks giver 
anledning til en dybere analyse af de bagvedliggende årsager til denne udvikling. 
Udviklingen kan muligvis henvises til, at forbrugernes bevidsthed omkring miljø og 
sundhed er blevet udvidet, i takt med at udbuddet og variationen af de økologiske varer, 
er blevet større og tydeligere i dagligvarebutikkerne, hvilket ’gør det nemmere’ at vælge 
økologien. Hertil må det formodes at, medierne spiller en stor rolle i forhold til at, få 
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budskabet ud til forbrugerne. En anden mulighed kunne være at, selvom undersøgelser 
viser, at der er en umiddelbart øget betalingsvillighed for denne type varer, at dette i 
virkeligheden er et resultat af en trend indenfor mad, altså at det i høj grad skyldes en 
forbigående, madmode. Hertil ligger muligheden for, at der kan være tale om politiske 
forbrugere, i et bevidst forsøg på at præge og forandre samfundet. 
På baggrund af overstående, ser vi det derfor interessant at søge en forklaring af 
danskernes stigende forbrug af økologiske fødevarer, for på den måde at få en indsigt i, 
hvad årsagerne til denne interesse og udvikling bygger på. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke tendenser kan der observeres i udviklingen af danskernes økologiske forbrug, og 
hvordan kan denne udvikling forklares og forstås?  
 
Forklaring af problemformulering 
Projektets problemformulering er udgangspunktet for det videre studie, og er med til at 
lægge en klar ramme om rapporten. Denne ramme præciseres yderligere i projektets 
afgrænsning.  
Problemformuleringen viser, hvorledes gruppens underen, ikke udspringer af en kritisk 
stillingtagen, overfor en uønsket samfundstendens eller et ønske om, at projektet har til 
formål at assistere til en forbedring af samme. Fremfor at kritisere og skabe muligheder 
for forandringer til det bedre, ligger der i problemformuleringen et ønske om, at komme 
nærmere de mulige årsagsforklaringer, der ligger til grund for ændringerne og 
stigningen i danskernes forbrugsmønster af økologiske varer. Vi ønsker altså at forklare 
anomalien i at danskernes køb af økologi er steget så markant indenfor de seneste år, 
også under krisen, ved at undersøge de nærmere livsforhold for forbrugeren. 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
• Hvilke tendenser er der at spore i udviklingen af det økologiske forbrug siden 
1990? 
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• Hvordan kan ændringerne i og karaktertrækkene ved det senmoderne samfund, 
tænkes at forklare individets forbrugeradfærd, i forhold til det stigende 
økologiske forbrug? 
 
• I hvilket omfang kan en mulig sammenhæng imellem mediernes dækning af 
økologi, samt de politiske strukturer og det økologiske forbrug forklarer 
udviklingen? 
 
• Hvorledes kan de fundne faktorer omkring det økologiske forbrug og 
forbrugsadfærden påvirke hinanden indbyrdes, og hvordan kan vi derigennem 
forstå og forklare udviklingen i den økologiske markedsandel? 
 
1.4 Afgrænsning 
Projektgruppen finder det nødvendigt at afgrænse projektet, fra en række 
problemstillinger, da der er mange aspekter inden for den økologiske udvikling. Det 
følgende afsnit vil kort opridse, hvilke overvejelser der afgrænses fra.  
 
Historisk vil projektrapportens empiri i den analyserende og diskuterende del være 
afgrænset fra slut 1980’erne, da det er her økologi får sin egen mærkeordning, hvilket 
har gjort det nemmere både, at vælge de økologiske varer til og også, at registrere 
forbruget. I den empiriske del af projektet vil der dog indhentes og ekspliciteres hvilke 
udviklingstræk der har medvirket til, at vi har en økologisk sektor i dansk landbrug, 
samt hvilke forudsætninger denne har haft på lovgivnings såvel som praktisk niveau. 
Dette henholder sig til tiden fra slut 60’erne og frem.   
 
I relation til den historiske afgrænsning og som det senere vil fremgå, fokuseringen på 
særligt det senmoderne samfund, bør det nævnes at projektet er afgrænset fra at 
analysere forholdene for det økologiske forbrug i relation til den interne sammenhæng 
mellem de undergående samfundskriser. Samspillet af disse udelades fra analysen, mens 
projektgruppen dog erkender tilstedeværelsen af en henholdsvis finansiel-, fødevare-, 
økologisk- og systemkrise, samt disses relevans for et udbyggende studie. Endvidere 
afgrænses der, i forlængelse heraf fra, at involvere bevidstheden om disse globale kriser, 
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hvilket ellers også anerkendes, af projektgruppen, som værende en årsag, der kunne 
forklare udviklingen.  
 
Internationalt set, vil projektrapporten ikke være en komparativ analyse af det danske 
forbrug versus et eller flere andre landes forbrug, da vi ikke mener at dette vil give et 
direkte svar på vores problemstilling, men først vil være oplagt i forbindelse med et 
videre studie. Derfor vil der ikke blive refereret til økologisk forbrug og dennes 
udvikling i andre lande. 
 
Den økonomiske del, tager afsæt i det mikroøkonomiske rationale, der hovedsagligt er 
til for at præsentere rapportens anomali; den vedholdene stigning af markedsandelen for 
økologiske varer, under en foreliggende økonomisk krise. Efterfølgende vil vi afgrænse 
os fra, at undersøge markedet fra et økonomisk perspektiv, og vil i stedet se på hvilke 
andre samfundsforhold og teorier der kan vise sig at have en forklaringskraft overfor 
problemformuleringen. Vi afgrænser os fra at lave en analyse med fokus på 
udbudssiden fra virksomhederne. Af denne grund vil der ikke blive inddraget teorier om 
virksomhedsstrategier, hvilket indenfor denne problematik ville involvere begreber som 
corporate social responsibility (CSR), branding og markedsføring. Dog vil 
projektrapporten delvist belyse detailhandlernes rolle for det stigende forbrug. 
 
Produktionen af de økologiske varer og landbrugsforholdene, inddrages ikke i 
projektet, eftersom fokusset på forbrugerne, lægger en naturlig afstand til at se på de 
konkrete produktionsforhold. Dette ville have inkluderet et indblik i de økologiske 
landmænd, samt økologernes incitamenter for at omlægge deres kvæg- og/eller 
landbrug. 
 
Den videnskabelige sandhed bag miljøhensyn, så som den mindskede brug af 
kunstgødning, vil ikke blive belyst i projektet. Undervejs nævnes blandt andet sundhed 
og miljøhensyn som argumenter for at købe de økologiske varer, men dette vil dog ikke 
blive uddybet yderligere, og vi afgrænser os derfor fra at berøre hvorvidt økologi i ren 
videnskabelig forstand, er sundere end konventionelle varer. Projektrapporten vil 
hverken tage stilling til hvorvidt disse argumenter for økologien er sande, eller om 
økologi deraf er det rigtige valg, da dette ikke er formålet for problemformuleringen. 
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1.5 Projektdesign 
Projektdesignet giver en visuel fremstilling af projektets opbygning og indhold. 
Formålet er at give et overblik over projektets fremgangsmåde, herunder det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt samt valg af teori og empiri. Disse aspekter af 
projektarbejdet, vil blive uddybet i det følgende Kapitel 2, omhandlende projektets 
videnskabsteori og metodologi. Læsevejledningen nedenfor er en uddybende 
beskrivelse af den visuelle fremstilling. 
 
 
Figur 1: Projektdesign (Selvstændigt udarbejdet) 
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Læsevejledning 
I det ovenstående projektdesign er det taget udgangspunkt i kritisk realisme, der udgør 
rammen omkring nærværende projekt. De fire midterste dele udgør den tungeste del af 
projektet og er anført i relation til de tre ontologiske niveauer i kritiske realisme, det 
empiriske, det faktiske og det dybe.  
Projektets formål, som det fremstår i problemformuleringen, er at undersøge hvilke 
processer og mekanismer der er betydningsfulde for udviklingen i det økologiske 
forbrug, med vægtning af både øvre strukturer og individuelle aktører. Efter en 
præsentation af det videnskabsteoretiske og metodologiske afsæt i kapitel 2, følger en 
redegørelse af genstandsfeltet i kapitel 3. Redegørelsen afrundes med en 
sammenfatning, der har til hensigt at fremstille de mulige hypotetiske sammenhænge ud 
fra empiriske trends. Herefter vil kapitel 4 beskæftige sig med hvilken viden og teori, 
der kan sige noget om de hypotetiske forudsigelser. Herunder følger en kortere berøring 
af det økonomiske paradoks, en mere gennemgribende analyse af de sociologiske 
indblik samt en analyse af de strukturelle betingelser. I kapitel 5 sker bevægelsen ned til 
det dybe niveau, som repræsenterer en diskussion af de generative mekanismer og 
årsagssammenhænge, der kan fremstilles ud fra foregående. Dette dybe niveau vil dog 
ikke udelukkende fremtræde under selve diskussions-afsnittet, men vil også være at 
finde undervejs i analysen, samt i konklusionen i Kapitel 6. Afslutningsvis i kapitel 6 vil 
der forekomme en videre perspektivering. 
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Kapitel 2 – Videnskabsteori og metodologi 
Formålet med følgende kapitel er, at beskrive de videnskabsteoretiske og metodologiske 
refleksioner samt valg der går forud for de følgende analyser i projektrapport. I det 
efterfølgende afsnit introduceres læseren, for det videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
Videnskabsteori er afgørende for projektets videnskabelighed, fordi dette sikrer en vis 
kvalitet i dannelsen af ny viden, gennem en øget gennemsigtighed, i forhold til valg og 
fravalg af teori, metode, empiri, samt analysestrategien (Juul & Pedersen 2012: 399). 
Ligeledes vil afsnittet præsentere de tidlige overvejelser og undergående kritiske 
refleksioner vedrørende projektets validitet og reliabilitet. Videnskabsteorien fungerer 
som et sæt værktøjer til, at være kritisk overfor den viden, der søges formidlet gennem 
projektet. Derudover giver videnskabsteorien læseren indblik i, det ontologiske og 
epistemologiske udgangspunkt, der har været med til at skabe problemformuleringen og 
den videre analyse, hvilket uddybes i det følgende. 
 
2.1 Videnskabsteoretiske refleksioner 
Allerede tidligt i processen med projektarbejdet er det vigtigt, at overveje og reflektere 
over de forskellige videnskabsteoretiske retninger, samt hvilke konsekvenser, der ligger 
i at vælge den ene frem for den anden retning. Hertil skal det dog pointeres, at tæt ved 
ingen projekter kan siges at være opbygget alene af en videnskabsteoretisk tankegang. 
Oftest vil der udvælges en, med hvilken der er flest lighedstegn, samtidig med at der 
undervejs reflekteres over og indhentes inspiration og metode fra flere af de andre 
retninger (Juul & Pedersen 2012: 22). Dette er ligeledes tilfældet i dette projekt. 
Hensigten er at få en forståelse af aktørers holdninger og handlinger, herunder de 
bagvedliggende årsagssammenhænge, omhandlende stigningen i danskernes økologiske 
forbrug, og det er derfor relevant at tage udgangspunkt i kritisk realisme. Vi er ikke 
interesserede i at undersøge den historiske konstruktion samt betydningen af økologi-
begrebet og derunder at lave en gennemgribende diskursanalyse. På samme tid finder vi 
det dog, at inddrage hvorledes den fælles opfattelse af økologiske varer, bliver fastsat i 
det sociale fællesskab i samfundet. Dette er et hensyn, der lader projektet stille sig åbent 
for inspiration fra den bløde socialkonstruktivisme. Ligeledes er der i projektets 
analyserende del lighedstræk med et af grundtrækkene fra den filosofiske hermeneutik. 
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2.1.1 Kritisk realisme 
I problemfeltet introduceres læseren for projektets antagelse om virkelighedens 
beskaffenhed, det ontologiske udgangspunkt. Projektets anomali er, at forbruget af 
økologiske varer er stigende på trods af den økonomiske krise. Det forfægtes, at der 
eksisterer en observerbar virkelighed, som ydermere eksisterer uafhængigt af 
forskerens, projektgruppens, viden om den. Denne ontologiske orientering er realistisk 
(Jespersen 2009: 147). Endvidere forfægter kritiske realister, at der ligger noget og 
nogle generative mekanismer under den observerbare empiriske virkelighed som det er 
videnskabens, her projektets, opgave at erkende. Målet for dette projekt er, at opnå 
dybere indsigt i de bagvedliggende årsagssammenhænge, der kan forklare stigningen i 
forbruget af økologiske varer, hvilket understreger sammenligneligheden til og det 
logiske valg af kritisk realisme.  
Det kritisk realistiske verdenssyn deles af dette projekt, og det skal her påpeges at 
kritisk realisme forbindes med hele miljøbevægelsen (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 
310). Denne antagelse bygger på at de kritiske realisters syn på virkeligheden til dels 
går igen i det udbredte syn på klimaforandringerne. De mener at der er en observerbar 
virkelighed, og at forskernes subjektivitet kan føre til fejlanskuelser, men samtidig 
arbejdes der ud fra et verdenssyn om, at virkeligheden skjuler et dybere niveau af 
sammenhænge (Ibid.: 309).  
Som kritiske realister er det vigtigt, at være opmærksom på den epistemologiske 
relativisme, der som en del af positivisme-kritikken, peger på, at det indenfor 
videnskabelige undersøgelser aldrig vil være muligt at opnå universel endegyldig viden 
og sandheder om fænomenerne (Ibid.: 285). I projektet vil dette element afspejle sig i, at 
resultatet og dermed besvarelsen af problemformuleringen ikke bliver et endegyldigt 
svar, der kan hævde, at være et direkte billede af virkeligheden. Da virkeligheden og 
deraf vores viden om den er foranderlig, vil besvarelsen blive et kontekstuelt blik ned i 
den dybere sammenhæng mellem de samfundsmæssige mekanismer og den observerede 
ændring i det økologiske forbrugsmønster. Dette hænger tæt sammen med at 
værdifriheden forkastes til fordel for en tro på at forskeren aldrig vil optræde neutralt, 
men altid vil være socialt forankret i sin historiske kontekst og at subjektiviteten er 
positiv for samfundsvidenskabens bidrag (Ibid.: 279). 
Gennem analyser af forbrugeradfærden ud fra et empirisk og teoretisk fundament, søges 
der årsagsforklaringer på sammenhænge, der ikke kan anskues som et lukket socialt 
system, men nødvendigvis må anskues som et åbent og dermed også dependent system i 
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samspil med andre sociale mekanismer. I relation til det empiriske fundament skal det 
bemærkes, at der på trods af den kritiske realistiske afstandstagen fra det positivistiske 
paradigme, i netop den beskrivelsen af genstandsfeltet kan anspores empirisk realistiske 
elementer, som normalt sammenkædes med positivismen – analysestrategien er her 
induktiv. I denne første fase af projektet kan det, ifølge den kritiske realismes fader, 
Roy Bhaskar, være nødvendigt at arbejde med deskriptive - kvantitative datatyper 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012: 305). Der tolkes ikke på de frembragte data, og de 
fremlægges som umiddelbare sandheder, hvilket er målet i positivistisk forskning.  
Eftersom projektet afspejler en samfundsvidenskabelig videns horisont, og ikke 
naturvidenskabelig, må vi, fokusere på de ontologiske niveauer og derigennem forklare 
og forstå disse sammenhænge via det epistemologiske afsæt i retroduktion og 
abstraktion, hvilket vil blive uddybet længere nede, under projektets praktiske 
metodologi. 
 
2.1.2 Filosofisk hermeneutik og socialkonstruktivisme 
Filosofisk hermeneutik 
Projektets kritisk realistiske tilgang kan på visse punkter forenes med grene af 
hermeneutikken, og der kan derfor spores ligheder med den filosofiske hermeneutiks 
fokus på inddragelse af forskerens egne fordomme. Under den filosofiske hermeneutik, 
er der ligeledes en vigtig anerkendelse af videnskabens historiske kontekst og dennes 
konsekvenser for den mulige viden (Juul 2012: 121ff). Hertil angives en betydelig 
fokusering på nødvendigheden og produktiviteten af fordomme for det videnskabelige 
arbejde. Projektgruppens fordomme spiller en betydelig rolle, allerede i den tidlige 
proces under udvælgelsen af projektets genstandsfelt. Særligt vil de komme i spil under 
det induktive arbejde med det empiriske genstandsfelt og deraf formuleringen af nogle 
arbejdshypoteser for det videre arbejde. Arbejdshypoteserne dannes med baggrund i 
genstandsfeltet, hvorefter de videreføres i den analyserende del af projektet, jævnfør 
projektdesignet. Resultatet af dette arbejde, vil være påvirket og til dels et produkt skabt 
gennem vores konkrete forståelseshorisont (Ibid.: 124). For at undgå en ureflekteret 
undersøgelse, er det vigtigt at disse forståelseshorisonter og fordomme udfordres og 
sættes i spil. Dette sikres gennem kravet om applikation, ved en bevidsthed om deres 
tilstedeværelse, der skaber gennemsigtighed, i samspil med et åbent studie, der ikke 
forkaster, men derimod reflekterer over mulige overraskende resultater og tendenser, 
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som kan medvirke til at revurdere de eksisterende fordomme (Ibid.: 129). Særligt sidst i 
projektrapporten, under diskussionen, vil fordommene blive udfordret. 
 
Socialkonstruktivisme  
Tendensen til et øget forbrug af økologiske varer, på trods af den økonomiske krise, kan 
i tillæg til den kritisk realistiske tilgang, anskues ud fra en idé om, at forbruget er styret 
af diskursen om økologi. Socialkonstruktivister forfægter, at sociale fænomener ikke 
har en essens, og at viden er konstrueret samt at vores forståelse af virkeligheden skabes 
gennem sprog og begreber (Juul & Pedersen 2012: 406). I dette projekt forfægtes den 
realistiske ontologi fra kritisk realisme, om at der findes en essentiel virkelighed som vi 
søger at nærme os sandheden om, samtidig med at det dog anerkendes, at det kan spille 
en stor rolle, hvilke værdier begreber tillægges i det offentlige og private sociale rum. 
Ud fra en ren socialkonstruktivistisk forklaring, ville vi søge årsagerne til udviklingen i 
det økologiske forbrug i udviklingen af diskursen, altså hvordan økologi 
operationaliseres som sandhed – og derigennem hvordan vi styres, og styrer os selv og 
hinanden, mod det økologiske forbrug. I et rent diskursteoretisk forskningsperspektiv, 
ville fokus blive at dekonstruerer diskursen både gennem analyser af den nutidige 
diskurs og diskursen i en historisk horisont, en form for genealogi, samt analyser af 
modsatrettede diskurser, herunder hvad der er fokus på og hvad der ikke er fokus på 
(Hansen 2012: 254). Projektet vil trække på disse anskuelser i forbindelse med, at 
afdække arbejdsspørgsmålet om i hvor stort omfang det stigende økologiske forbrug i 
Danmark er et udtryk for mediernes ladning overfor og fokus på økologien. Medierne 
betragtes som en magtstruktur, som sætter dagsordenen, og influerer på det sociale 
fællesskab og politikken. Den politiske side er ligeledes med til at påvirke både medier 
og samfundet. Herunder anskues forholdet mellem politik, forskning og forbruget af 
økologiske fødevare ligeledes ud fra den socialkonstruktivistiske optik. Dermed er 
projektet åbent for muligheden for, at en del af virkeligheden er menneskeskabt og 
konstrueret igennem blandt andet mediernes fremstilling af økologien i sammenhæng 
med emner som miljø og bæredygtighed, sund mad etc. Det erkendes at dette er en 
vigtig pointe for at komme forklaringen nærmere. 
 
2.2 Praktisk metodologi 
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forhold til det videnskabsteoretiske udgangspunkt vil der, dog alligevel, ofte være nogle 
bestemte metodiske fremgangsmåder, der er mere oplagt at forfølge end andre. 
Eftersom projektet tager afsæt i en kritisk realistisk forståelseshorisont, efterstræbes 
heraf et øget fokus på ontologien, hvilken ofte inddeles i tre niveauer: Det empiriske, 
det faktiske og det dybe niveau (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 281f). Igennem 
projektets metodologi skal det, som det vises i projektdesignet, under afsnit 1.5, 
tilstræbes at undersøgelsen får bevæget sig på alle tre niveauer. Bevægelsen til det dybe 
niveau sker for kritiske realister igennem de to strategier; retroduktion og abstraktion. 
 
Tværfaglighed 
Med henvisning til projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt i den kritiske 
realisme, må det pointeres at tværfagligheden er en nødvendighed for, at opnå den 
dybere indsigt (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 310). I projektet sikres tværfagligheden 
gennem en firdeling af analysen. Den første tager afsæt i den økonomiske fagdisciplin, 
der har til hensigt, at påvise hvorvidt økologiske varer er elastiske og substituerbare. 
Herefter vil der hovedsageligt være fokus på sociologiske teorier og begreber om 
individet i det senmoderne samfund. Politologisk set omhandler analysen i tredje del, 
hvorvidt det økologiske forbrug kan karakteriseres som politisk, ud fra begrebet om den 
politiske forbruger. Det strukturorienterede fjerde afsnit indtræder som et perspektiv 
med fokus på magt, ud fra betydningen af politik, forskning, medier og sociale 
relationer, der kan anskues og anskues af projektgruppen som værende i krydsfeltet 
mellem sociologi og politologi. 
Dermed spænder nærværende projekt ud over hele det samfundsvidenskabelige felt. 
Analyserne og teorien præsenteres i henholdsvis kapitel 4 og under valg af teori senere i 
dette kapitel. 
 
Metodisk dualitet – morfogenetisk tilgang 
I projektet vil vi hovedsageligt se på forbrugerne som aktører. Idet det ikke er muligt at 
se på aktøren alene, vil det også være nødvendigt at inddrage betydningen af de dybere 
strukturer i samfundet, og på den måde, i et vist omfang også bevæge sig på et analytisk 
makroniveau. Dette afspejler den oprindelige kritisk realistiske tilgang, til netop 
forholdet mellem og vægtningen af henholdsvis aktører og strukturer. Dog må det 
erkendes, at samfundets strukturer, ud fra et kritisk realistisk perspektiv, ikke alene kan 
ændre eller fastholde individers adfærd (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 293). 
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Strukturelle betingelser muliggør den sociale interaktion, som samtidig påvirker og 
former de strukturelle udviklinger. Denne tilgang er morfogenetisk, og adskiller sig fra 
de to reduktionistiske tilgange som erkender sig til enten individualisme med fokus på 
aktøren og individet eller strukturalisme med fokus på strukturernes ophævede magt 
overfor de enkelte aktører (Ibid.: 292). Afstandtagen fra de to mere deterministiske 
optikker bevirker, at projektet i forhold til den kritisk realistiske idé om, når tættere på 
virkeligheden, ved det at horisonten bliver bredere. Samtidig kan det også betyde, at 
projektet ikke når den samme dybde, som en mere deterministisk optik kunne føre til. Et 
sådan projekt ville dog mangle det overblik og den helhedsforståelse som nærværende 
projekt vil udfolde. 
 
2.2.1 Retroduktion 
Fokus i projektet arbejder med erkendelse indenfor de tre ontologiske niveauer der 
består af; det empiriske, det faktiske og det dybe domæne. Det empiriske og faktiske er 
delvist observerbart, medens det tredje domæne er delvist skjult. Dette er en konsekvens 
af, at samfundet både er åbent og struktureret på samme tid. Ontologien er 
virkeligheden, eksisterende uafhængigt af vores viden og fortolkninger af den, og udgør 
den intransitive dimension (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 280). Den transitive 
dimension prioriteres under selve virkeligheden, og består af netop den viden og de 
teorier, beskrivelser, modeller og lignende, der kan sige noget om verdenen. 
Erkendelsen om den intransitive dimension, heraf virkelighedens fænomener, skal 
blandt andet opnås via retroduktion, som indebærer inddragelse af fx teorier, fra den 
transitive dimension. 
 
Den retroduktive slutningsform ligger sig op af abduktion (Buch-Hansen & Nielsen, 
2012: 304). Retroduktion er kendetegnet ved, at sammenkoble de to separate 
slutningsforme induktion og deduktion. Yderligere søges der ikke efter formelle logiske 
slutninger. Projektet finder sit udgangspunkt i det realistiske empiriske og faktiske 
niveau, som viser sig i redegørelsen af genstandsfeltet. Det faktiske niveau er for 
kritiske realister der, hvor undersøgelsen finder sit fænomen. Dette omtales i denne 
retroduktive forbindelse som ’konklusionen’, hvilken ikke skal forstås i traditionel 
forstand, som projektets konklusionsafsnit. Dette projekts ’konklusion’ er, at danskernes 
forbrug af økologiske varer ikke er faldet som reaktion på krisen, men faktisk har 
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opnået en større andel af det samlede forbrug. Ud fra ’konklusionen’, peges på hvilke 
mulige samfundsmæssige processer og sammenhænge, i form af arbejdshypoteser, der 
må eksistere som præmisser for denne. Denne proces afspejler den induktive del af den 
retroduktive metode. Dernæst vil teorien, med henblik på de mulige præmisser, 
igennem den analytiske, såvel som den diskuterende del, blive sat i relation til empirien, 
hvilket er en del af den deduktive metode (Ibid. 304f). Det er netop her der søges efter 
de kausale årsagssammenhænge, samt hvor det formås at gå ud over det overfladisk 
observerbare og lave bevægelsen til det dybe niveau. For dette projekt udgør 
præmisserne således det reelle konklusionsafsnit. Denne fremgangsmåde er modsat de 
traditionelle syllogismer, der omvendt tager afsæt i præmisserne og derfra går videre til 
’konklusionen’ og laver en logisk slutning (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 304). 
 
2.2.2 Abstraktion 
En anden del af fremgangsmåden repræsenteres ved abstraktion. Abstraktion er det 
kritisk realistiske svar på naturvidenskabernes isolerede tankeeksperimenter. Dog skal 
der ikke sættes lighedstegn mellem naturvidenskabernes tankeeksperimenter og 
abstraktion, da det ikke er muligt at isolere en faktor i samfundsvidenskaberne på 
samme måde, som det er muligt inden for naturvidenskab (Buch-Hansen & Nielsen, 
2012: 305). Ved brug af abstraktion udvælges de vigtigste kræfter og mekanismer og 
derefter efterprøves hvorledes disse kan have indvirkning på hinanden i en konkret 
sammenhæng. Herunder skal der abstraheres fra beskrivelsesplanet, for at nå målet om 
at komme bag og nedenom det umiddelbart fremtrædende. Dette er dog alt sammen 
tankeeksperimenter (Ibid.). Til opstart af undersøgelsen kan kvantitativ metode og 
målinger bruges, hvilket kan hjælpe til at klarlægge fænomeners udbredelse, og skabe 
udgangspunkt for abstraktionerne (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 305). Projektgruppen 
bruger eksempelvis kvantitativt empiri til, at måle udbredelsen af de økologiske varer, 
samt de mest fremtrædende motiver for køb af økologi. Når dette er målt, abstraheres 
der fra resultaterne, og det forsøges at opsætte bagvedliggende forklaringsmodeller på 
hvorfor det forholder sig således (Ibid.). I projektrapporten vil abstraktionen foregå på 
det analyserende niveau i Kapitel 4, hvorefter de indbyrdes påvirkninger vil blive 
sammenholdt og diskuteret i Kapitel 5 og 6.  
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2.3 Valg af empiri 
I det følgende præsenteres den udvalgte empiri, underopdelt i forhold til hvilken 
datatype, der er tale om. Herunder begrundes relevansen af den overordnede datatype i 
henhold til projektets videnskabsteoretiske orientering. 
Der har i forbindelse med de løbende erkendelsesopgaver, i forlængelse af besvarelsen 
af arbejdsspørgsmålene, blevet gjort brug af flere rapporter, bøger, statistik og artikler 
vedrørende projektets fokuspunkter. Vi har forholdt os kritisk til den anvendte litteratur, 
ud fra dels vores videnskabsteoretiske ramme og dels med fokus på afsenderens 
baggrund og afsenderens positionering i den konkrete debat om økologi. Herigennem 
inddrages de kildekritiske overvejelser, som eksemplificeres i det følgende. Derudover 
er der hovedsageligt benyttet sekundær empiri, dog med undtagelsen af Figur 2: Artikler 
med økologi i overskriften, den selvstændige udarbejdelse på baggrund af Infomedia. Vi 
er med denne opmærksomme på, at kildearkivet hos Infomedia, først fra slut 1990’erne 
stort set er fuldt dækkende. Dog vurderedes dette som den bedst tilgængelige kilde. 
Dette valg er taget med henblik på, at der findes veldokumenterede eksisterende udbud 
af både kvantitative og kvalitative undersøgelser og forskningsrapporter, til at opfylde 
hensigten med nærværende projektrapport.  
Brugen af den valgte empiri udmunder sig via den valgte arbejdsmetode, som beskrevet 
under kritisk realisme og retroduktion, i et hovedsagligt kvalitativt projekt. Dette 
skyldes, at analysen er opbygget omkring en undersøgelse af de fænomener, processer 
og sammenhænge, der kan ligge til grund for udviklingen i det økologiske forbrug, 
fremfor en ren statistisk problematik (Olsen 2009a: 236).  
  
Kvantitativ data  
Når der arbejdes på det induktive plan ønskes der, at optegne tendenser samt vurdere 
udbredelsen af fænomenet. Projektgruppen, har derfor under beskrivelsen af 
genstandsfeltet hovedsageligt arbejdet med udvalgt kvantitativ data, der har til formål at 
indfri ovenstående kriterier. 
I det følgende gives et eksempel på det kritiske arbejde med den kvantitative data. Figur 
4: Udviklingen i den Økologiske Markedsandel er en statistik, der danner et billede over 
stigningen af den økologiske markedsandel gennem de seneste 19 år, fra 1992 til 2011. 
Statistikken anvendes til, at belyse tendensen af det økologiske forbrug som er stabilt 
stigende, over de seneste 19 år og særligt inden for de seneste seks år. Der er i denne 
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forbindelse reflekteret over at Økologisk Landsforening positionerer sig politisk positivt 
i forhold til økologi. Denne statistik er udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks 
Statistik og GfK1, hvilket vi vurderer til at være mere værdineutrale. Desuden baseres 
alle vores analyseresultater på flere kilder. Eksempelvis vedrørende det økologiske 
forbrugs andel af det samlede forbrug, der ikke kun udledes fra omtalte statistik, men 
også på baggrund af statistisk data, indsamlet direkte fra Statistikbanken. Dette sikrer en 
større sandfærdighedsværdi.  
 
Desuden benyttes særligt rapporten Økologiske Fødevarer – hvor bevæger forbrugerne 
sig hen?, udarbejdet af Center for Bioetik og Risikovurdering (2011), til at give et 
samlet billede af de økologiske forbrugere, i segmenterede kategorier. Segmenteringen 
af de økologiske forbrugere spiller en dobbelt rolle, idet den belyser tendensen som 
kvantitativ data, men at der samtidig er kvalitative elementer i opbygningen af 
segmenterne, da de delvist er udført ud fra kvalitative interviews, samt indkøbsture. Der 
gøres endvidere opmærksom på at statistikken er et generaliseret billede, hvorfor den 
faktiske virkelighed afviger en smule, og det er svært at markere et præcist skel imellem 
segmenterne. Disse data er dog anvendt, da de kan give et indblik i hvilke præferencer, 
der kan være ved køb af økologiske fødevarer. Projektgruppen har desuden indsamlet 
kvantitativ data, om de økologiske forbrugere, igennem andre rapporter. Herunder 
anvendes, blandt andet det Økologiske Markedsnotat fra Økologisk Landsforening 
(2012) og Danmark statistiks, Miljø 2004. 
 
Mange af de kvantitative data er illustreret i tabeller og figurer, da disse er velegnede til 
at beskrive tendenser og sammenligne forhold imellem data, samt skabe overblik 
(Pedersen 2011: 272).  
 
Kvalitative data 
I henhold til en bevægelse mod det dybe niveau, finder projektgruppen det 
hensigtsmæssigt, at arbejde kvalitativt, eftersom denne type af data kan bringe os 
tættere på forståelsen af aktørernes handlinger og præferencer i forbindelse med køb af 
økologiske fødevarer. De kvalitative empiriske data bringes i direkte anvendelse i 
                                                
1 GfK = Gesellschaft für Konsumforschung. International analysevirksomhed med fokus på markedsanalyser (GfK – 
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kapitel 4, som er det analyserende kapitel. Dog er også dele af det præsenterede 
genstandsfelt, særligt de historiske forudsætninger, beskrevet ud fra kvalitative kilder.   
 
Den kvalitative empiri stammer fra ekspertudtalelser, som i den løbende analyse og 
diskussion bruges til at underbygge de indbyrdes årsagssammenhænge. De er udtaget 
fra kvalitativt materiale som artikler og forskningsrapporter. Eksempelvis anvendes 
cand. mag., Dorthe Ilsøes ph.d.-afhandling, der hovedsageligt er udarbejdet på baggrund 
af kvalitative interviews, til en dybere forståelse af de enkeltes forbrugeres 
bevæggrunde. Derudover forholdes det analyserede til kvalitativ data i form af 
offentlige dokumenter, så som regeringens Økologisk Handlingsplan 2020. Også 
webkilder er genstand for projektrapportens kvalitative arbejde.  
 
2.4 Valg af teori 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af projektet, både foretaget teoretiske til- og 
fravalg. Gennem kritisk refleksion over disse, opnås en dækning af de teoretiske 
synspunkter, der på bedst mulig måde beskriver samfundets tendenser ud fra projektets 
problemformulering. De udvalgte teorier er med til at forklare de bagvedliggende 
årsager til, at det økologiske forbrug, også trods en nuværende krise, fortsat er stigende.  
I projektets første delanalyse anvendes mikroøkonomisk teori om priselasticitet. 
(Gaden, Jensen & Jespersen, 2007: 72ff). Teorien anvendes til at belyse de økologiske 
varers karakter, hvilket kan være en faktor for ændringerne i efterspørgslen, samt til at 
teste den fordom, vi som projektgruppe har om, at økologiske varer, trods deres relative 
merpris, ikke længere kan karakteriseres som luksusvarer. Eftersom det økonomiske 
rationale ikke har forklaringskraft overfor problemstillingen, udvides projektrapporten 
med sociologisk teori. 
Projektgruppen har udvalgt de mest relevante sociologitænkere som værende Anthony 
Giddens, Ulrich Beck, Jukka Gronow og Zygmunt Bauman, som alle fire er blevet 
samlet under en periodemæssig sammenfatning. For at give læseren et bedre overblik 
har vi valgt at kalde dette for det senmoderne samfund. Denne betegnelse vil løbende 
gennem projektet dække over alle fire perspektiver på samfundets nye karakter. Dette 
skal ikke forstås som projektgruppens forsøg på at assimilere de fire teoretikere, men 
som et forsøg på at skabe overblik. Eftersom vi ikke ønsker at sammenligne de fire 
teoretikere og sætte dem op imod hinanden, ser vi denne fremgang som den mest 
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anvendelige. En af de benyttede teoretiker er Bauman, med hans indblik om det 
flydende samfund og forbrugerisme. Yderligere benyttes Giddens, da han arbejder med 
teorier om individets selvidentitet som blandt andet kan være med til at forklare 
årsagerne til forbrugerens stigende kritiske stillingstagen (Kaspersen, 1995: 140f). 
Derudover er hans teori omhandlende de senmoderne risici, oplagte at belyse for at 
forstå udviklingen af det økologiske forbrug set ud fra et større samfunds perspektiv 
(Kaspersen 2007: 436). En tredje af de valgte teoretikere, er Beck, som hovedsagligt vil 
blive brugt i forbindelse med hans teori om risikosamfundet, som kan være med til at 
afdække forbrugerens stillingtagen, set ud fra et økologisk perspektiv med fokus på 
miljøet (Rasborg, 2007: 460ff). I forhold til teoretikeren Gronow, er det teorien om 
madkultur, der i vores tilfælde får relevans. Dette skyldes, at de tre tidligere nævnte 
teoretikere, mere kigger på de dybe overvejelser hos individet når de vælger økologiske 
varer, hvorimod denne teori belyser den del der omhandler trends indenfor forbrug og 
mad. Gronow suppleres af sociologen Claude Fischler og hans teori om mad og 
identitetsskabelse. 
Begrebet den politiske forbruger inddrages, og omhandler individets mulighed for, 
igennem sin private sfære, at påvirke den offentlige sfære, ved at forbruge efter en 
politisk overbevisning. Dette tilføjer, som tredje element, en dybere forklaring af 
forbrugernes politisk relaterede motiver. 
Som fjerde tilgang i vores analyse, har vi valgt at fokusere på politik og forskning samt 
mediernes betydning for meningsdannelsen, for derigennem også at belyse de 
strukturelle forudsætninger for udviklingen i det økologiske forbrug. Til dette har vi 
valgt at anvende Mitchell Dean, som arbejder med politisk sociologi, hvis begreb 
conduct of conduct anvendes til at give en forståelse af netop samspillet mellem det 
strukturerende og det strukturerede, hvorunder styring af selvstyring er magtens objekt. 
 
2.5 Kvalitetssikring 
Oprindeligt er de to kvalitetskriterier validitet og reliabilitet opført for den mere 
kvantitative research. Derfor mener flere forskere med fokus på kvalitativt arbejde, at 
disse begreber ikke kan overføres til de mere kvalitative forskningsprojekter med 
samme betydning og egenskaber (Bryman 2012: 389). De forekommende afsnit vil nu 
alligevel give et bud på hvad der kræves af det fortløbende arbejde for at sikre 
kvaliteten og relevansen af projektrapporten, ud fra de traditionelle betydninger. 
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Derudover er de to kriterier med til at sikre den overordnede pålidelighed og 
troværdighed af resultaterne overfor nutidige og fremtidige læsere.  
 
Reliabilitet omhandler hvorvidt det er muligt, at gentage det pågældende studie 
(Bryman 2012: 46). Gentages en lignende undersøgelse med samme formål, som 
benytter samme metodemæssige fremgang, og fremkommer de selvsamme resultater og 
konklusioner, er reliabiliteten høj. Som benævnt ovenfor, er særligt reliabilitet møntet 
på kvantitativ forskning. Da projektrapporten også benytter kvantitativ data, er dette dog 
stadig vigtigt at tage hensyn til, og det sikres via gennemsigtigheden overfor de til- og 
fravalg, der hele tiden påvirker arbejde. Netop dette kobler sig til de fordomme, der 
forventes at påvirke udvælgelsen af data. Dette vil have en vis indflydelse på 
reliabiliteten, idet det må forventes at ikke alle, trods samme problemformulering, vil 
have de samme fordomme, og dermed ikke nødvendigvis vil vælge de præcis samme 
data. Dette er blandt andet, løbende blevet sikret ved at begreber eller benævnelser hvis 
betydning kan være misvisende, ekspliciteres ud fra projektgruppens subjektive 
forståelse.  
Man vil her trods projektets videnskabsteoretiske retning, hvor der tages forbehold for 
subjektivitet og fordomme, kunne argumentere for at der er en høj grad af reliabilitet i 
projektet. Dette skyldes, at en undersøgelse af projektets problemstilling, med samme 
metodemæssige fremgangsmåde, med stor sandsynlighed ville kunne komme frem til 
nogenlunde samme konklusion, via af de ekspliciterede forhold omkring teori- og 
empirivalg.  
 
Validiteten beskriver selve gyldigheden for projektets resultater og er, ifølge Poul B. 
Olsen, projektets vigtigste kriterium(Olsen 2009b: 195). Der er flere underkategorier 
herunder som hver især er relevante for hver deres område. Det er vigtigt at huske på, at 
selvom vi i denne rapport arbejder ud fra en kritisk realistisk optik, og eftersom det 
erkendes at forskningen ikke vil kunne sige noget endegyldigt sandt om virkeligheden, 
ikke underkender validitetskravet. 
For at sikre den interne validitet gælder det, at projektrapportens konklusioner skal være 
troværdige og pålidelige (Bryman 2012: 47). Det drejer sig om at kunne stå inde for, at 
der er tale om en reel sammenhæng imellem de variabler, der bringes i spil. Denne 
henholder sig især til projekter, hvorved årsagsforklaringer er i søgelyset, hvilket er 
tilfældet ved dette projekt. Dette ses når vi i projektet søger, kausale forklaringer på 
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udviklingen i det økologiske forbrug. Konklusionens troværdighed sikres gennem den 
metodologiske analysestrategi, her abstraktion og retroduktion. Samtidigt øger 
projektets tværfaglighed og den metodiske dualitet den interne validitet, i det, dette 
skaber et bredere perspektiv, for selve analysen og deraf konklusionen.  
Den eksterne validitet, siger noget om repræsentativiteten i et forskningsprojekt (Ibid.: 
48). Her drejer det sig altså om, i hvilket omfang, de givne resultater kan overføres til 
andre områder i samfundet. Dette være sig, lignende situationer og fænomener på andre 
tidspunkter eller andre steder. De teorier, som forklarer nutidens samfundstendenser, der 
anvendes i forhold til projektets problemstilling, kan i høj grad også overføres til andre 
problemstillinger i samfundet, ved det at de forklarer generelle processer, der udspiller 
sig i samfundet. Derved kan konklusionen medvirke til, at forstå og forklare andre 
elementer af etisk forbrug, så som Fairtrade mm. 
Den økologiske validitet beskæftiger sig med genstandsfeltets relation til det virkelige 
miljø og hverdagsliv, for mennesket (Ibid.). Netop denne gyldighed, er tydelig i dette 
projekt, da der kan ses en klar sammenhæng imellem projektet og dets reference til det 
virkelige miljø og verden omkring os.  
Derudover, præsenterer Olsen også yderligere to validitetskriterier, som er henholdsvis 
den statistiske og den tekniske (Olsen 2009b:195). Det er især det sidste punkt, der er 
interessant i forhold til vores projekt, da det omhandler kvaliteten, af det data vi har 
indhentet, hvorimod den statistiske validitet omhandler gyldigheden af eget produceret 
data, som netop ikke er udpræget hos os. Dette er fokus i forrige afsnit. 
 
Samlet set er projektets validitet høj, fordi der ud over ovenstående validitetskriterier, 
udføres kritiske refleksioner løbende under arbejdet med projektet, som ekspliciteres 
under perspektiveringen.  
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Kapitel 3 – Det økologiske forbrug 
Det følgende kapitel består af den empiriske induktive beskrivelse af projektets 
genstandsfelt, hvilket er inddelt i to hovedafsnit. I afsnit 3.1 præsenteres økologiens 
historiske forudsætninger. Dette leder videre til afsnit 3.2 hvor det økologiske forbrugs 
udvikling fremvises, og i forlængelse af dette præsenteres, et stiliseret billede af de 
økologiske forbrugere. Dette udgør besvarelsen af første arbejdsspørgsmål;  
 
Hvilke tendenser er der at spore i udviklingen af det økologiske forbrug siden 1990? 
 
3.1 Udviklingen; landbrug, politik, handel og medier 
I det nedenstående afsnit belyses hvorledes det økologiske fokus er opstået, hvilke 
politiske og kommercielle tiltag der har hjulpet økologien på vej, samt i hvilken grad 
medierne har belyst emnet. Nedenfor fremstilles nogle af de bærende historiske 
betingelser, der har muliggjort, at økologiske fødevarer har vundet indpas på det bredere 
marked i almene detailhandlere. 
 
3.1.1 Udbredelsen af økologi 
Indtil 1980’erne blev økologiske varer primært forhandlet i gårdbutikker, mindre 
foreninger og helsekostbutikker, som var opstået nogenlunde samtidig med 
produktionen af økologiske varer (Kristensen & Nielsen 2007: 455). Dette har 
øjensynligt medvirket til, at forbruget dengang var begrænset, hvilket vil blive uddybet 
senere.  
 
Miljøfokus og sociale bevægelser 
I slutningen af 1960’erne opstod der i Danmark flere sociale bevægelser, herunder 
økologibevægelsen som reaktion på den manglende offentlige fokus på 
miljøproblematikkerne (Kjeldsen & Ingeman 2008: 15). I første omgang hang kritikken 
tæt sammen med den udbredte tillid til, fortsat industriel vækst uden miljømæssig 
omtanke (Petersen m.fl. 2007: 37). Senere hen, forankrede dette sig overordnet i 
tankegangen bag ’Økologisk Modernisering’, hvilket for alvor slog sig fast i 1980’erne 
(Ibid.: 27). Tankerne bag dette fænomen er, at omstillingen til en mere miljøvenlig og 
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bæredygtig produktion er mulig indenfor de eksisterende systemer og funktionsformer. 
Det menes således ikke, at det er nødvendigt at lave strukturelle systemændringer for, at 
sammenkoble hensyn til naturen, med den effektivt stigende vækst (Lars Kjerulfs 
Webblog 4.12.12). Samme paradigme ligger til grund for 2010’ernes ny fremkomne 
fokusering på og reklamering for ’grøn vækst’ (Nielsen 2012: 8ff). Selvom der har 
været mange forskellige nicher, som har bevæget sig helt udenfor rammerne af det 
eksisterende system, er det altså ikke radikal omstilling af samfundet, men nærmere 
justeringer, der er den fremherskende tilgang. I forhold til økologi kan de økologiske 
bofællesskaber stadig ses som en form for nicher, eftersom livsstilen her ligger sig 
udenfor normen i det repræsentative samfund, og de afsondre sig deraf fra de 
eksisterende bysamfund. Her hersker en overordnet helhedstanke om at kæde alle 
jordens kredsløb sammen i et bæredygtigt miljø (LØS, Mission 23.11.12). Et eksempel 
på et sådan bofællesskab er Svanholm, hvor forbrug ikke er formålet med livet, og hvor 
økologisk bæredygtighed og fællesskab er kerneværdier (Svanholm 5.12.12). Derimod 
kan de økologiske varer, ses som en justering af samfundet, der ikke bryder rammerne, 
men blot har tilføjet markedet et nyt produkt med nye brandingmuligheder. 
 
Landbrug 
Det økologiske landbrug, som vi kender det i dag, henføres ofte til 1970’erne og 
1980’erne. Dertil skal det siges at det ikke er opstået ’ud af det blå’, men at der blandt 
flere inspirationskilder, blandt andet kan nævnes bevægelsen Rudolf Steiners 
biodynamik2, som allerede kom til Danmark i 30’erne (Kristensen og Nielsen 2007: 
452). Når der kigges på det økologiske jordbrugs opståen, bør det bemærkes, at der ikke 
er tale om en videreudvikling af det daværende, konventionelle landbrugsparadigmes 
produktionsformer (Ibid.: 450). Der var tale om en pluralistisk udvikling, der forgrenede 
sig ud i mange forskellige miljøer og bevægelser. Dette udformede sig i forskellige 
holdninger til den nye alternative jordbrugsproduktion; nogle af bevægelserne mente, at 
det var acceptabelt, at anvende begrænsede mængder kunstgødning – andre var imod al 
brug af kunstgødning (Ibid.: 453). Op gennem 1970’erne og 1980’erne opnåede man, 
gennem en kompleks, men glidende proces, konsensus om et fælles ideal, hvilket for 
alvor markerede et gennembrud for økologien som en samlet bevægelse (Ibid.: 452f). 
 
                                                
2 Biodynamisk jordbrug bygger i højere grad på en åndelig, holistisk, tilgang, og er mere restriktiv end det 
økologiske jordbrug. (Antroposofi.dk 2012)  
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3.1.2 Politiske økologiske initiativer 
Statslig intervention og fokus på økologiområdet, har haft stor betydning for 
udviklingen (Tveit, Hjalmar & Sandøe 2011: 9). I 1987 indførte Danmark, som det 
første land i verden, en konkret lovgivning med formelle krav til økologisk landbrug 
(Kristensen & Nielsen 2007: 458ff). Dette førte til implementeringen af en økonomisk 
tilskudsordning til økologiske landmænd i 1988 (Jørgensen 2007: 430). Dog var det 
ikke alle økologer, der på daværende tidspunkt tog positivt imod denne statslige 
indgriben, da de var betænkelige ved at staten skulle stå for kontrollen med økologi og 
dennes udvikling (Kristensen & Nielsen 2007: 459). Denne kritik kan forstås som en del 
af samtidens kulturelle og sociale kontekst. Yderligere kan kritikken også anses som et 
udtryk for, et fremsyn mod den udfordring, der kom til de økologiske landmænd i 
starten af 90’erne. Her skulle økologien omstilles fra at være en uformel social 
bevægelse til at blive en mere professionel og formel ordning, hvilket for mange 
landmænd gjorde det langt mere komplekst (ibid.). De argumenter der udgjorde, at de 
økologiske bevægelser til trods herfor lod sig overtale, og lod økologien blive statslig 
anerkendt, var at denne lovgivning kunne medføre at økologiens ideer og principper 
kunne vinde indpas i de politiske beslutningsprocesser (ibid.).  
 
Ø-mærket    
I 1989 indførtes, fra statshånd, den økologiske mærkeordning, Ø-mærket (Kristensen & 
Nielsen 2007: 459). Dog var der i starten uenighed om, hvad dette mærke burde 
symbolisere og i virkeligheden symboliserede. I diskussionerne herom stod staten på 
den ene side, og mente, at det var et kontrolmærke, og på den anden side stod de 
økologiske landmænd, som hævdede at det mere fungerede som et kvalitetsstempel 
(ibid.). Ø-mærket, som vi kender det i dag, er et symbol på at de økologiske produkter 
er ’statskontrolleret økologisk’, hvilket betyder at varen er produceret under 
økologikontrol i Danmark. Mærket må gerne bruges til markedsføring af alle EU-
godkendte økologiske produkter, så længe der ikke står ’statskontrolleret økologisk’ i 
forbindelse dermed (Fødevarestyrelsen – Ø-mærket: 5.12.12). Ø-mærkeordningen har 
haft stor betydning for forbrugerene og deraf salget af økologiske varer. Det har efter 
implementeringen af denne ordning, været mere synliggjort og dermed muligt for 
forbrugerene enten, at tilvælge de Ø-mærkede økologiske varer (Kristensen & Nielsen 
2007: 459). Mærket har vundet indpas, hvilket afspejler sig i at hele 98% af de danske 
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forbrugere kender mærket, og at 90% har tiltro til det (Tveit, Hjelmar & Sandøe 2011: 
9). 
 
Centrale miljøpolitiske tiltag  
I forlængelse af Ø-mærkeordningen, fortsatte den positive statslige satsning på økologi 
op gennem 1990’erne. Det øgede miljøfokus, kom til udtryk igennem øget samarbejde 
imellem institutioner, samt miljøøkonomiske tiltag, i form af grønne afgifter med mere 
(Petersen 2007: 46). Yderligere iværksatte staten to aktionsplaner i henholdsvis 1995 
og 1999 for at fremme økologisk jordbrugsproduktion, i takt med en stigende 
efterspørgsel på økologiske varer (FVM – Udviklingen af den økologiske produktion, 
31.10.12). Derudover blev Forskningscenteret for Økologisk Jordbrug, FØJO, oprettet i 
1995, hvor man i den forbindelse samtidig også afsatte 100 mio.kr. til forskning og 
innovation indenfor økologi, i perioden fra 1996 til 1999 (ICROFS: ICROFS’ historie, 
30.11.12). Det er dette forskningscenter, der i dag hedder ICROFS, og som nu besidder 
en international rolle og hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  
I perioden fra 2001 til 2005, sker der en neddrosling af satsningen af miljøpolitiske 
initiativer. Der blev blandt andet skåret på en række områder såsom, Naturrådet, 
nedlæggelse af flere miljømæssige støtteordninger, samt 400 stillinger i 
Miljøministeriet. I stedet oprettedes det såkaldte Institut for Miljøvurdering, med 
miljøskeptikeren Bjørn Lomborg, som direktør (Petersen 2007: 48f). Der har altså i 
perioden siden 1993 og frem til 2005 været et udsving i statens satsning på 
miljøpolitikken og ikke mindst økologien. I perioden fra 2005, er det dog igen et 
udsving i den forstand, at opmærksomheden på hele klimakrisen genoptages. Der 
kommer et øget fokus på vedvarende energi og begrænsninger af drivhusgasser. Senest 
har den nuværende regering, SRSF, i 2012 udarbejdet en økologisk handlingsplan, hvis 
hovedformål er, at præge omstillingen til mere økologi frem mod 2020. Blandt målene 
er en fordobling af det økologiske landbrugsareal i Danmark med udgangspunkt i tal fra 
2007, at øge mængden af økologisk mad i offentlige institutioner samt at øge eksporten 
af økologiske produkter (FVM, 2012: 6). 
 
Økologi i detailhandlen 
Det er altså tydeligt, at staten har spillet en væsentlig rolle i udbredelsen af økologi, 
men det samme gør sig gældende for detailhandlen. Allerede i 1982 indgik 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) en leveringsaftale med øko-
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kollektivet Svanholm. Dette medførte stort fokus på økologien som alternativ. 
Opmærksomheden banede vej for, at økologiske og biodynamiske varer snart 
forhandledes i stadigt flere detailhandlere, under det FDB-ejede Coop Danmark 
(Kristensen og Nielsen, 2007: 455). At FDB har haft en afgørende rolle i forhold til 
udbredelsen af økologiske fødevarer, understreges ved at de havde mulighed for at 
presse mejeriselskaberne til, at forarbejde økologiske mælk som følge af den tætte 
relation der allerede eksisterede imellem disse (Jørgensen 2007: 437). 
Hertil har mange detailforretninger gennemført flere fremstød for, at markedsføre og 
udbrede økologien. I 1997 kørte discountkæden Netto eksempelvis forsøgsperioder med 
økologiske reklamespot i deres ugentlige tilbudsavis, hvilket havde stor succes (Saietz, 
1998). Efterfølgende erklærede Netto, at de ville fortsætte med dette, således at der for 
fremtiden ville være en side i tilbudsavisen, der dedikeredes til økologiske tilbudsspot, 
for derigennem, at kunne fordoble omsætningen af økologiske varer (Ibid.). Dette blev 
yderligere udbygget i 2005, hvor Netto øgede deres sortiment og økologiske 
markedsføring. Dette afledte en effekt hvor de øvrige detailkæder, forbrugerne samt 
pressen igen fik stigende fokus på økologi (Økologisk markedsnotat 2012: 3). 
 
Mediernes fokus 
Den stigende fokus på økologi er tydelig i de landsdækkende trykte medier. I Figur 2 
nedenfor ses der en tydelig stigning siden 2005. Der er søgt på den bredt favnende 
artikeldatabase Infomedia, efter artikler med ordet ”økologi” i overskriften. Efter at der 
så småt kom fokus på økologi i 1990’erne, stagnerede mediernes fokus i starten af 
2000’erne. 
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Figur 2: Artikler med økologi i overskriften, 1975 - 2011!
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Yderligere har ICROFS undersøgt mængden af artikler omhandlende fund af 
pesticider i konventionelle fødevarer, samt at økologi er sundere. Udviklingen 
illustreres i Figur 3 nedenfor. Der ses igen en betydelig samlet stigning efter 
2005. Det kan altså udledes at mediernes fokus på økologi som det sunde 
alternativ, er steget. 
 
Figur 3: Artikler omhandlende økologisk sundhed og pesticider  
 
(ICROFS 2009: 5) 
 
3.2 Forbruget og forbrugeren 
Det følgende afsnit er tiltænkt, at give et overblik over det økologiske forbrugs 
udvikling, i forlængelse af de ovennævnte politiske samt kommercielle initiativer, samt 
den øgede mediedækningen. Efterfølgende beskrives de økologiske forbrugere ud fra 
seks segmenter. Disse redegørelser vil senere blive anvendt i analyse såvel som 
diskussion, af mulige faktorer for forbrugets udvikling i Danmark. 
 
3.2.1 Det stigende forbrug 
I begyndelsen af 1990’erne begyndte udviklingen af den økologiske markedsandel at 
stige markant. Dette kan ses i Figur 3 nedenfor, hvor det også ses, at markedsandelen 
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først kommer over 1 % i 1995, hele seks år efter indførslen af Ø-mærket. Udviklingen 
fortsætter frem til 1999, hvor markedsandelen er på ca. 3%. I perioden fra omkring 
2000 - 2004 stagnerende udviklingen, hvorefter den økologiske markedsandel på en 
seksårig periode, fra 2005 og frem til 2011, er steget med 4,1 %.  
 
Figur 4: Udviklingen i den økologiske markedsandel 1990-2011  
 
(Økologisk Landsforening, 2012: 4) 
 
Trods en samlet markedsandel på 7,6 % i 2011, viser de nyeste tal fra Økologisk 
Landsforening, at visse økologiske varer har en langt større andel end andre, hvilket 
gælder for mange mejeriprodukter, som fx mælk og æg (Økologisk Landsforening, 
2012: 4). Den økologiske mælk har en markedsandel på 29 % og æg har på 22,5 % i 
2011. Dertil kan nævnes de økologiske kornprodukter som fx havregryn, havde 40,5 % 
af markedsandelen. Herimod ligger andelen af fx kødpålæg kun på 1,3 %, som det 
fremgår af Tabel 1 nedenfor.  
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Tabel 1: Økologiske vares markedsandele i 2011  
 
(Økologisk Landsforening 2012: 5) 
 
Overordnet set, er det mejeriprodukterne der har den største andel af omsætningen af 
de økologiske varer, efterfulgt af kornprodukterne. I forhold til omsætningen, kan der 
kun observeres tilbagegang under kategorien ’juice, frugtsaft, vin, cider, øl o.l.’ samt 
for ’friske løg’ og ’friske kartofler’ (Ibid.: 7). 
 
3.2.2 De økologiske forbrugere  
Ud fra markedsnotatet udsendt af Økologisk Landsforening fra juni 2012, bliver det 
derudover også interessant at belyse hvem, der forbruger disse økologiske produkter. 
Forbrugerne vurderes og inddeles her rent statistisk, både ud fra indkomst, geografisk 
placering, uddannelse, alder og antal i husstanden og kan ses i Tabel 2 nedenfor. 
 
 
 
 
 5 
 
Den økologiske markedsandel for 23 varegrupper 
 
Som det ses af tabel 1 er der stor forskel på, hvor stor en andel de økologiske varer målt i værdi 
har i den enkelte varegruppe.  
 
Hvor der for basisvarer som havregryn, mælk, æg, mad- og spiseolier samt frugtsaft er tale om 
markedsandele på 20% og derover i 2011, er der for kødpålæg og svinekød stadig tale om 
markedsandele på under 2%. Variationen i markedsandelene kan blandt andet forklares ved 
forskelle i produkternes merpris, opfattet merværdi, kvalitet og udbud i bred forstand. 
 
 
Tabel 1 Den økologiske markedsandel for 23 varegrupper i 2011 
 
Produkt          Andel 2011 
Havregryn 40,5 
Mælk 29,0 
Æg 22,5 
Mad- og spiseolier 21,9 
Frugtsaft 21,0 
Hvedemel 19,9 
Pasta 19,4 
Surmælk 16,2 
Müsli 14,1 
Grøntsager 13,5 
Smør/blandingsprodukt 13,4 
Marmelade 10,8 
Frugt 8,3 
Kaffe 7,8 
Juice 6,2 
Dybfrost frugt og grønt 5,1 
Fast ost 4,0 
Rugbrød 3,2 
Oksekød 3,1 
Brødblandinger og kagemix 2,9 
Cerealier 2,9 
Svinekød 1,6 
Kødpålæg 1,3 
Total 7,8 
 
Kilde:   GfK ConsumerScan 
Anm.:  De økologiske andele for varegrupperne er beregnet på baggrund værdi.  
 Som det ses af tabellen ligger totalen fra GfK på 7,8, mens tallene fra  
Danm rks Statistik i fi ur 1 ligger lavere. D tte skyldes, at GfK kun åler 
på de varegrupper, hvori der findes et økologisk alternativ.  
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Tabel 2: Socio-demografisk inddeling af økologisk forbrug  
 
(Økologisk Landsforening, 2012: 15) 
 
Ud fra tabellen ovenfor er det især bemærkelsesværdigt, at uddannelseslængden spiller 
ind således at de forbrugere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, 
har et procentvist økologisk forbrug på henholdsvis 10,0 % og 20,8 %. Dem med lang 
 15 
Tabel  4 Den økologiske andel af dagligvarer i befolkningsgrupperne – 2011 
 
 2011 
Geografi  
Hovedstaden 12,5% 
Sjælland mm. 7,8% 
Fyn mm 5,1% 
Nordjylland 5,9% 
Østjylland 7,5% 
Vestjylland 4,7% 
Sydjylland 4,1% 
Husstandsstørrelse  
1 person 9,6% 
2 personer 6,2% 
3 personer 10,0% 
4 personer 7,2% 
5+ personer 6,1% 
Familiestatus  
Uden børn 7,3% 
1 barn 10,8% 
2 børn 7,9% 
3+ børn 6,4% 
Alder  
Op til 29 år 9,2% 
30-39 år 7,3% 
40-49 år 9,7% 
50-59 år 8,3% 
60 år og derover 6,2% 
Indkomst  
100.000kr. - 199.999kr. 7,2% 
200.000kr – 299.999kr. 6,3% 
300.000kr. - 399.999kr. 8,2% 
400.000kr. – 499.999kr. 10,0% 
500.000kr. - 599.999kr. 6,3% 
600.000kr. og mere 8,3% 
Uddannelse  
Erhvervsrettet uddannelse 5,9% 
Ingen uddannelse 4,3% 
Kort videregående uddannelse 7,2% 
Mellemlang videregående uddannelse 10,0% 
Lang videregående uddannelse 20,8% 
 
Kilde:  GfK ConsumerScan 
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videregående uddannelse har derved et fire gange så stort forbrug af økologiske varer, 
som dem uden uddannelse. Desuden har forbrugerne i Hovedstaden en økologisk 
forbrugsandel på 12,5 %, hvilket er den højeste af landsdelene. Disse er faktorer, der 
bør holdes in mente i forhold til segmenteringen nedenfor. 
 
I forlængelse heraf præsenteres de økologiske forbrugere, ud fra en undersøgelse 
udarbejdet af Center For Bioetik og Risikovurdering. Denne rapport går dybere og 
giver et mere konkret billede af de økologiske forbrugere, inddelt i seks segmenter, 
samt et indblik i deres motiver ved købet af økologiske fødevarer. Endvidere gives der 
en forståelse af hvorvidt købet af økologi er præget af blandt andet økonomiske 
barrierer og udvalget af varer.  
 
Segmentering 
Segmenterne giver indblik i husholdningers holdninger til økologi, indkøbs- og 
madvaner (Lund, Jensen & Andersen 2011: 14). Segmenteringen er ikke udtryk for den 
eksakte empiriske virkelighed, da enkelte husholdninger kan indgå i flere segmenter 
(Andersen & Lund 2011: 32). De seks segmenter består af; de overbeviste, de positive 
og mad engagerede, de positive og discountorienterede, de produktfokuserede, de 
ligeglade og de skeptiske. Heraf er de tre første kategorier positivt indstillede overfor 
økologien, de sidste tre er enten uden holdning til eller er negative/skeptiske overfor 
økologien (Lund, Jensen & Andersen 2011: 14). I det følgende, følger en nærmere 
beskrivelse af de seks segmenter, herunder også deres samlede andel af det økologiske 
forbrug. Vi anvender disse stiliserede segmenteringer til, at beskrive hvilke 
bevæggrunde og præferencer, der ligger til grund for at forbrugeren køber økologisk.  
  
De overbeviste 
Dette segment er udover deres positive indstilling overfor økologien fokuserede på 
kvalitet og sundhed (Lund, Jensen & Andersen 2011: 15). Disse to kriterier finder de 
tilvejebragt i de økologiske fødevarer, og produktionsformen. Endvidere er dette 
segment også indstillede på at yde ekstra ressourcer, i form af penge og tid, for at få 
økologiske varer, ved for det første at betale en merpris3 og for det andet ved at 
tilrettelægge deres indkøb efter økologien. Undersøgelsen viste tillige, at dette segment 
                                                
3 75 % af segmentet er villige til at betale mere for økologiske fødevare (Lund, Jensen & Andersen 2011: 21) 
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var tilbøjelig til at vælge en anden vare end den de oprindeligt ville købe, fordi denne 
ikke fandtes økologisk. Eksempelvist substitueredes hakkede tomater på dåse med hele 
flåede tomater, og kiwier med blommer (Ibid.: 16). Dette segment er etisk orienteret og 
ønsker tillige bedre arbejdsforhold, samt en udvidelse af det økologiske produktions 
princip blandt andet af hensyn til miljøet (Ibid.).  
 
De positive og madengagerede  
For dette segment er mad og det sociale omkring måltider særligt vigtigt. Her er 
kvalitet, sundhed samt miljø- og dyreforholdene afgørende for valget af økologiske 
fødevare, men de er dog ikke lige så dedikerede til økologien som de overbeviste. I 
forhold til kvaliteten af fødevarer sættes der ikke altid lighedstegn imellem økologien 
og sundhed samt ordenlige råvarer (Lund, Jensen & Andersen 2011: 17). Måltidet og 
smagen kommer i første række, foran økologien. Dette segment deler holdningen til etik 
i forbruget med de overbeviste, dog afsættes ikke samme ressourcer, som for segmentet 
ovenfor, således er der en barriere i merprisen og tilgængeligheden (Ibid.).  
 
De positive og discountorienterede 
Dette segment forholder sig som de to foregående ligeledes positivt til økologi. 
Forholdet til mad er dog ikke så prioriteret. Her er maden blot brændstof til kroppen og 
kvaliteten udgør ikke en faktor for købet, derimod er prisen vigtig. Derfor til vælges 
økologiske varer kun i de tilfælde hvor merprisen ikke vurderes som specielt stor (Lund, 
Jensen & Andersen 2011: 18). Grundlaget for prisen som en vigtig faktor findes i de 
relativt få økonomiske ressourcer individerne i dette segment har. Disse handler i 
discount butikker og derfor er udbuddet af økologiske varer i disse også en betingende 
faktor for forbruget (Ibid.).  
 
De produktfokuserede 
Maden har stor betydning for dette segment. Denne type forbrugere har fokus på 
kvaliteten af fødevare og for disse betyder sundhed meget. Dog er produktionsformen 
kun vigtig såfremt den har betydning for kvaliteten. At de ikke overfører dette til et 
spørgsmål om økologi skyldes, at kvaliteten alene vurderes ud fra sansning i 
indkøbssituationen (Lund, Jensen & Andersen 2011: 18). På trods af at dette segment 
anerkender problemerne ved det konventionelle landbrug, er de ikke ligeså tilsluttede til 
økologien som de overbeviste og de positive og madengagerede (Ibid.). Dette skyldes, 
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at nogle i dette segment ikke er overbeviste om at deres indkøb har indvirkning i det 
store hele, mens andre ikke mener at politik og forbrug bør blandes (Ibid.). Når 
forbrugerene i dette segment køber økologiske varer er det enten tilfældigt eller fordi 
de, grundet manglende alternativer hvis den konventionelle vare af samme art er 
udsolgt, er ’tvunget’.  
 
De ligeglade 
Dette segment har ingen præferencer for køb af økologiske fødevarer. Ligeledes har 
individerne ingen interesser for mad. Indkøb og madlavning skal være billigt og gå 
hurtigt (Lund, Jensen & Andersen 2011: 19). Disse forbrugere er ikke kritiske overfor 
økologien, men de ser ikke nogle argumenter for at købe økologisk, da disse oftest er 
dyre. Dette segment køber primært økologisk i de tilfælde hvor andre billigere 
alternativer er udsolgt (Ibid.).  
 
De skeptiske   
Her er der tale om forbrugere, der er direkte kritiske overfor økologiske varer. Generelt 
er forbrugerene i dette segment betvivlende, hvad angår sælgere og 
fødevareproducenter. De anser den økologske mad for at være svindel, grundet 
merprisen, hævder de, at det er et nummer for at tjene penge (Lund, Jensen & Andersen 
2011: 19). Dette segment er særdeles prisbevidste og finder derfor ingen argumenter for 
køb af økologiske varer. At de til tider gør det er udelukkende fordi de er ’tvunget’, 
altså en situation hvor økologisk vare er det eneste mulige produkt. 
 
Sammenfatning og motivationer for køb af økologi 
De positivt indstillede, udgør 50,8 % af andelen af de danske husholdninger og står for 
87 % af det samlede private økologiske forbrug og er generelt højere uddannet. For de 
produktorienterede, skeptiske og ligeglade gælder det dermed, at de tilsammen køber 13 
% af andelen af solgte økologiske varer, og disse udgør 49,2 % af hustandende (Lund, 
Jensen & Andersen 2011: 22). I Tabel 3 nedenfor vises, hvor stor en procentdel de 
forskellige segmenter udgør af husholdningerne, økologisk budgetandel samt den 
samlede økologiske afsætning. 
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Tabel 3: Segmenternes andel af husholdninger, økologisk budgetandel samt andel af samlet økologisk 
afsætning 
 
(Lund, Jensen & Andersen 2011: 22) 
 
Ud fra ovenstående kan vi udlede, at 87 % af forbruget er motiveret, et aktivt tilvalg, 
hvor forbrugeren har forudbestemte præferencer for valget af økologiske varer. 
Samtidigt er 13 % af forbruget umotiveret eller ’tvunget’. 
Af motiver for køb af økologiske fødevarer, nævnes der at det er centralt for de positivt 
orienterede, at økologien er bedre for miljøet samt dyrene og sundheden. Derudover er 
kvalitet også en motivationsfaktor, og denne faktor kan også henledes til de 
produktfokuserede. De italesatte motiver har ikke ændret sig siden 1996, hvor IFF og 
Elsam lavede en undersøgelse af hvorfor forbrugeren købte økologisk (Sørensen 2004: 
45). I en anden statistisk oversigt, er motiverne yderligere differentieret i kategorierne 
sundhedsmotiv, hensyn til miljø og natur, dyrevelfærd, sensoriske egenskaber, at handle 
politisk korrekt, undgå gensplejsede fødevarer (Sørensen 2004: 46)4. Denne opdeling af 
motivationer er i højere grad baseret på ustrukturerede interviews og det fremgår af 
denne undersøgelse, at respondenterne i undersøgelsen har nævnt motiverne uhjulpet. 
 
Unge kontra ældre 
Hvis vi opsummere motiverne for de økologiske indkøb hos de forskellige segmenter, 
er to af disse særligt interessante, nemlig sundhed og etik, herunder dyrevelfærd og 
miljø. På trods af, at der ikke er noget entydigt videnskabeligt belæg for at økologiske 
fødevarer er sundere end konventionelt producerede, viser en Megafon-måling blandt 
danskerne nemlig, at seks ud af 10 køber økologi grundet sundhedsaspektet (Larsen & 
Andersen, 2009). En anden undersøgelse, som Initiative Universal Media stod for, viste 
at unge mennesker fortrinsvist køber økologi for at skåne miljøet, hvorimod det 
                                                
4 Undersøgelsen er udarbejdet af Beckmann (2001) i rapporten ØKO foods 2 for kilde se Sørensen (2004).  
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Tabel 2. Størrelsen af segmenterne, deres gennemsnitlige økologiske bud-
getandel og deres indkøbs andel af den samlede afsætning af økologiske 
varer i Danmark til private forbrugere.
Overbeviste Positive 
og mad-
engagerede
Positive og
discount-
orienterede
Produkt-
fokuserede
Ligeglade Skep-
tiske
Total
Andel af danske hus-
holdninger (%)
(2007-2008)
12,8 24,4 13,6 30,0 8,7 10,5 100
Gennemsnitlig økologisk 
budgetandel (%) (2007)
18,1 7,9 9,0 2,2 1,3 1,4 6,4
Andel af den samlede 
økologiske afsætning
til private forbrugere (%) 
(2007)
42,3 29,4 15,4 9,5 1,3 2,2 100
             
Ser vi på segm t rnes økologiske forbrug, remgår det af tabel 2, at de po-
sitivt orienterede segmenter bærer en stor andel af det økologiske marked, 
idet de tilsammen står for ca. 87 procent af den samlede økologiske afsæt-
ning til private forbrugere. Da det samtidig er blevet vist, at de produkt-
fokuserede, de ligeglade og de skeptiske ikke fi der nogen konkret motiva-
tion for at købe økologiske varer og på ingen måde er villige til at betale 
mere herfor, tegner der sig et billede af et temmelig polariseret økologisk 
marked i Danmark.
Socio-demografisk  forskelle
Det er velkendt fra andre undersøgelser, at økologiske forbrugere generelt 
set er højere uddannet end den gennemsnitlige befolkning. Dette er også til-
fældet for de positivt indstillede segmenter beskrevet ovenfor. Det fremgår 
af tabel 3, hvor an elen af erson r per segment med lang eller mell mlang 
uddannelse er opgjort. I samme tabel opgøres alderen på ældste person i 
husholdningen samt ’urbaniseringsgrad’ (se fodnote 2 på side 32). Det ses, 
at de to poler, de overbeviste (40 procent) og de skeptiske (46 procent), er 
dem, der hyppigst har ældre personer (60 eller derover) i husstanden. Der 
er desuden nogen forskel på deres geografiske profil. Særligt det overbe-
viste segment findes hyppigere i hovedstadsområdet, mens segmenterne, 
der ikke er positivt orienterede over for økologi, hyppigere findes i land-
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sundhedsmæssige, hovedsageligt først får øget fokus når forbrugerne får børn og bliver 
ældre (EPN 7.12.12). 
 
3.3 Sammenfatning af trends i forbruget  
Ud fra redegørelsen af den empiriske virkelighed, udledes der i denne delkonklusion en 
række abstraktioner, som vil blive afprøvet i analyserende del i Kapitel 4. Disse 
abstraktioner tager udgangspunkt i det ovenstående faktum, at den økologiske 
markedsandel har været generelt stigende siden 1992. En mulig forklaring på stigningen 
kan være at folk er blevet mere miljøbeviste og vil tilgodese det fælles bedste. I 
forlængelse af præferencer kan både miljøhensyn, dyrevældfærd såvel som 
sundhedsaspektet, ses som bevæggrunde til det stigende forbrug. Dette kan muligvis 
begrundes med frygt. Frygt for at miste naturen som vi kender den i dag. Frygt for 
personlig sundhed, eller frygt for dyrenes velfærd. Denne frygt kan det tænkes, at 
medierne kan have haft indflydelse på, gennem flere artikler omhandlende emnet. Det 
øgede fokus på økologi fra medierne, såvel som politikkerne samt detailhandlen, er alle 
mulige forklaringer på stigningen. Der har generelt været et stigende fokus på økologi; 
fra detailhandlen, via øget markedsføring og udvidelse af sortimentet; fra medierne, via 
betydeligt flere artikler omhandlende økologi og problematikkerne omhandlende 
pesticider; samt fra politisk side, hvilket har kommet til udtryk igennem Ø-mærket, 
diverse aktionsplaner og handlingsplaner. Vi anser det økologiske forbrug som 
irreversibelt, eftersom det ikke på noget tidspunkt har været faldende. Selv som følge af 
vigende politisk fokus, faldt forbruget ikke, hvilket muligvis kan forklares med at den 
økologiske bevidsthed har rodfæstet sig i nogle af forbrugerne, og ikke bare er en 
forbipasserende madmode. Dog er det interessant at se på hvorledes folk kan bygge 
deres identitet op på fødevarer, da dette også kan tænkes at være en medvirkende årsag 
til den øgede markedsandel. 
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Kapitel 4 – Analyse 
Det følgende kapitel udgør projektets analytiske del, hvorunder de udvalgte 
samfundsteorier, i samspil med de empiriske analysemetoder, anvendes deduktivt til at 
forklare den empirisk observerede udvikling der blev præsenteret i genstandsfeltet. De 
hypotetiske sammenhænge lægger vejen for og nødvendiggør en analyse af; Det 
økonomiske rationale med fokus på de økologiske varer som normalt og irreversibelt 
gode; Konsekvenser for individet som følge af nye og flere forbrugsvalg; 
Miljøbevidsthedens betydning for hverdagspolitik og værdipolitik, herunder 
fællesskabstanken; Risikosamfundets påvirkning af forbrugernes refleksivitet; Magten 
hos de overliggende og underliggende strukturer, herunder politikkere og forskere samt 
mediernes indflydelse og den indbyrdes påvirkning i det sociale samfund. 
Analysedelene udgør besvarelsen af andet og tredje arbejdsspørgsmål;  
 
Hvordan kan ændringerne i og karaktertrækkene ved det senmoderne samfund, tænkes 
at forklare individets forbrugeradfærd, i forhold til det stigende økologiske forbrug? 
 
I hvilket omfang kan en mulig sammenhæng imellem mediernes dækning af økologi, 
samt de politiske strukturer og det økologiske forbrug forklarer udviklingen? 
  
 
4.1 Økologi og priselasticitet 
Som nævnt i afsnit 3.2.1 kan der observeres en betydelig stigning i den økologiske 
markedsandel fra 2005 og frem. Dette er sket på trods af den globale realøkonomiske 
krise. En af konsekvenserne af en sådan krise vil generelt set være et indkomstfald, 
hvilket fører til et fald i det samlede forbrug, herunder specielt fald i forbruget af 
luksusgoder, som økologi traditionelt har været set som. Nye tal fra Danmarks Statistik 
viser, at det samlede forbrug i gennemsnit er faldet med 3,9 % mellem 2007 og 2010, 
hvilket underbygger denne påstand (DST 2012). Statistikken viser samtidig at forbruget 
i kategorien ’fødevarer, beklædning mv.’ generelt set, ikke er udsat for de samme 
udsving som de øvrige kategorier. Dette giver et indtryk af, at fødevarer er et område 
som forbrugerne er mindst tilbøjelige til, at mindske forbruget af. Mad er deraf en basal 
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og relativt stabil del af danskernes samlede forbrug. Det samme viser en mere detaljeret 
beskrivelse af udviklingen i fødevareforbruget. Derfra kan det udledes at de to år efter 
krisens begyndelse, i 2009 og 2010 kun afviger med henholdsvis – 1,67 % og + 1,41 %, 
i forhold til de sidste 17 års gennemsnitlige fødevareforbrug, fra 1994 til 2010 (Bilag 1: 
DST; Danskernes samlede forbrug).  
Yderligere vil det ud fra et økonomisk rationale, antages at salget af økologiske varer vil 
falde når der er krise, da disse umiddelbart er substituerbare med de relativt billigere 
konventionelle varer. Dette har ikke været tilfældet i Danmark – tværtimod er 
markedsandelen steget fra 3,5 procent i 2005 til 7,6 procent i 2011. 
Således kan anomalien udledes, nemlig at økologiske varer har opnået en øget 
markedsandel under krisen, og deraf har substitueret konventionelle varer i et vist 
omfang, hvilket kan virke paradoksalt, eftersom merprisen for økologi er forholdsvis 
konstant. (Smed 2011: 64f). 
 
Ud fra ovenstående, ser det ud til at de økologiske varer derfor har ændret karakter fra 
den oprindelige opfattelse, og nu må anses både for værende normale goder, og også 
ikke-substituerbare. Eftersom økonomien ikke umiddelbart har teori til at forklare 
stigningen i den økologiske markedsandel, heraf øget efterspørgsel, vil der herfra blive 
taget udgangspunkt i sociologien for at beskrive præferencedannelsen i forhold til 
økologiske varer (Gaden, Jensen & Jespersen, 2007: 246). 
 
4.2 Identitet i det senmoderne 
I forlængelse af den foregående analyse, ud fra den mikroøkonomiske teori, hvorved det 
var svært at forestille sig, hvorfor forbrugerne i højere grad køber økologisk når 
samfundet er præget af krise, inddrages hermed et sociologisk syn på udviklingen i det 
økologiske forbrug. Under dette berøres fordommen om at forbrugsvalg og identitet 
hænger sammen med større samfundsændringer. Dette har givet anledning til at trække 
på flere forskellige sociologiteoretiske perspektiver, som vil blive uddybet i følgende 
delanalyse. 
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4.2.1 Forbrugssamfund og fællesskab 
Forbrugeridentitet 
Når Zygmunt Bauman (1997) beskriver overgangen til forbrugersamfundet er det især 
forholdet omkring individualisering, han tager afsæt i, hvor han belyser ændringen i den 
måde, hvorpå individer skoles i samfundet; ”Den mest afgørende ændring er imidlertid 
den måde, hvorpå mennesker bliver skolet og trænet til at opfylde de krav, deres sociale 
identiteter stiller.” (Bauman 1997: 43). Med det menes, at individet er formet af 
samfundsstrukturen, som individer af og i forbrugersamfundet. Det vil sige, at 
samfundet opdrager individet til at forbruge. Fraværet af de traditionelle rutiner er 
forudsætningen, for at blive en forbruger. Et fravær, der er ensbetydende med en 
indbygget midlertidighed, der ideelt set fordrer en ’indtil videre’-klausul i forholdet til 
ethvert valg (Ibid.). Selve identiteten er, i forbrugersamfundet, ligeledes præget af denne 
midlertidighed. (Ibid.: 48).  
   
På dette plan kan teorien om forbrugersamfundet medvirke til at forklare, både hvorfor 
økologiske fødevarer kan og har oplevet en udbredelse til flere segmenter, samt den 
generelle stigende tilslutning til denne type fødevarer. Dette kan udledes af, at en 
forbrugers identitet ikke længere er fastlagt, fordi en forbruger, der fx for få år siden 
ikke købte økologi, potentielt kan være økologisk forbruger i dag. Dermed giver 
fraværet af rutiner og den indbyggede midlertidighed mulighed for, at forbrugere 
potentielt skifter fra et segment til et andet, altså fra eksempelvis ikke-økologisk 
forbruger til økologisk forbruger. Det modsatte gør sig selvfølgeligt også gældende. 
Dog viser fremgangen i den økologiske markedsandel, at dette ikke er tilfældet for 
størstedelen. Samtidig giver denne antagelse om de midlertidige valg, anledning til, at 
det stigende økologiske forbrug netop også kun vil være midlertidigt, og deraf hurtigt 
kan skifte og falde ned på et lavere niveau igen.  
Dette vil sige, at individerne ifølge Bauman, opdrages vi til, at være fleksible og at de 
prædestinerede forhold, med en fastlagt karriere og derigennem identitet, er udvisket og 
erstattet af ’indtil videre’-klausuler (Bauman 1997: 47). Dette påvirker kongruent 
forbrugsmønstrene, der ligesom identiteten er af flygtig karakter og det er vigtigt, at 
være åben for forandringer til det bedre (Ibid.: 49). Disse faktorer muliggør fleksible 
forbrugsmønstre og dermed også muligheden for, at individer ændrer forbrugsvaner, 
hvilket i høj grad ser ud til at være tilfældet med de økologiske varer. Førhen kan det 
altså tænkes at forbrugerne var mere fastlåste, i både deres identitet og ligeledes i hvilke 
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varer de foretrak, samt hvilke værdier de sammenkoblede med at handle en type vare, 
frem for en anden. Dette vil klart være et karaktertræk, der skaber større rum for, at 
diverse virksomheder, organisationer og lignende, har fået større mulighed for at 
påvirke forbrugerne. Derudover har denne påvirkning også fået en større betydning, idet 
forbrugsmønstrene er mindre fastfrosset. På trods af at vi har bevæget os til det 
senmoderne samfund, og at dette afstedkommer visse ændringer i forbrugsmønstrene, er 
det relevant at pointere, som Bauman citeres for, at:  
”… intet menneskeligt væsen har nogensinde eller nogetsteds kunnet holde sig i 
live uden at forbruge.” (Bauman 1997: 41).  
 
De nye fællesskaber 
Når individet ikke længere har prædeterminerede forhold, som giver livet mening, 
overlades meningen til individet selv. Individerne orienterer sig efter denne på 
markedet, hvor det ifølge Bauman handler om, at flere eksperter konkurrerer om, at få 
overbevist dem, om en måde at leve livet på (Poder 2007: 518). Netop dette forhold kan 
betyde, at økologiens muligheder, for at vinde indpas, i høj grad styres af ekspertudsagn 
og det korrekte ved at vælge økologien. Forhold som kan udledes af segmenternes 
motiver, jævnfør afsnit 3.2.2, gælder eksempelvis, at gøre det korrekte for dyrs velfærd, 
miljøet, sundhed etc. Dermed bliver valget af økologien, et valg om, at gøre det 
korrekte, ud af flere konkrete muligheder. I denne forstand er der således ikke kun tale 
om, at forbrugerne bliver ubevidst påvirket, men forbrugerne søger ligefrem efter svar 
på deres spørgsmål om, hvor meningen ligger.  
Angsten for at stå alene med en eksistentiel krise, der indbefatter manglende mening 
med livet, danner samtidig baggrunden for, at individer søger fællesskaber. Målet med 
disse fællesskaber, er for den enkelte, at dulme angsten. Fællesskaber i denne forstand 
er ikke traditionelle, med hierarkisk opbygning og ritualiserende praksis, der er snarere 
tale om; ”fællesskaber uden bestemte personer med en autoritet og en legitim ret til at 
afgøre, hvem der hører med og hvem ikke” (Poder 2007: 518). 
Disse kaldes af Bauman flygtige stamme-fællesskaber. Et eksempel på et sådan 
fællesskab er trends (Ibid.). Med denne forståelse af begrebet trend, er det i høj grad 
oplagt, at se økologien som en trend og et udefineret fællesskab, hvor forbrugerne kan 
samles om, at opsætte krav til deres dagligvarer, og tilhøre en gruppe af forbrugere, som 
deler de samme værdier. Netop det, at de økologiske varer igennem ekspertudsagn og 
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oplysning bliver tildelt mange værdier, og tilmed af etisk karakter, kunne forestilles, at 
give ekstra incitamenter til at se indkøb af denne varer som en form for fællesskab.  
 
Frygt og fællesskab 
Det er dyrkelsen af individet, der er i fokus i det senmoderne, og alle bliver konfronteret 
med det frie valg til at forbruge. Med dette fokus peger Bauman samtidig på 
konsekvenserne, nemlig opløsningen af de traditionelle fællesskaber (Jacobsen, 2007: 
455). Han mener, at fællesskaberne i nyere tid alene er baseret på frygt, at folket er 
blevet politisk magtesløse og at der ikke længere eksisterer en tro på og et ønske om, at 
kunne forme fremtiden. Segmentet med de produktfokuserede, giver udtryk for ikke at 
tro på at deres forbrugsvaner har betydning for samfundet som helhed. Disse 
formodninger kan vise sig at afspejle nogle af årsagerne til forbrugernes stigende 
indkøb af økologiske varer. Denne stigning kan i så fald være et udtryk for frygten for 
kemi og pesticider i madvarerne, som det fremmede og det ukendte. Den manglende tro 
på fremtiden, som Bauman antyder i bogen Flydende Modernitet, giver nemlig 
anledning til at tro, at ingen af de økologiske forbrugere gør det med et fælles sigte om 
en bedre og grønnere fremtid. Ulrich Beck antyder dog, modsat Bauman, at disse 
fællesskaber er udtryk for netop individuel politisk ageren, fordi også det politiske 
system bliver mere individualiseret, idet de traditionelle politiske skillelinjer, ligeledes 
udviskes mere og mere. Ulrich Beck nævner fællesskabets udvikling, i hans beskrivelse 
af de nyere farefællesskaber, som han også betoner, er fremkommet af det senmoderne 
samfunds delvise opløsning af de traditionelle skel (Rasborg, 2007: 268). 
Farefællesskabet kan eksemplificeres i de opblomstrende Fødevarefællesskaber, som er 
indkøbsforeninger der vægter en prioritering af de økologiske fødevarer i tæt 
sammenhæng med fokus på det sociale fællesskab og samvær. 
 
4.2.2 Bevidsthed og risikosamfund  
Øget bevidsthed 
I forbindelse med det stigende forbrug af økologiske varer, samt individernes motiver 
for dette, er det interessant, at arbejde videre med og forholde dette til Beck og hans 
teorier omkring individets øgede bevidsthed, samt risikosamfundet. Dette skyldes, at en 
sådan videre analyse, kan forklare og belyse hvilken rolle det kan have, at forbrugerne 
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får en øgede oplysning og dermed bevidsthed om de risici økologien kan være med til at 
afværge. 
 
Ifølge Beck opstår individets øgede bevidsthed, som en reaktion på de stigende 
ødelæggelser af naturen og den øgede belastning af miljøet. Han refererer til sociologen 
Niklas Luhmann, der begrunder denne med intensiveringen af miljøbelastningen, som i 
sig selv underminerer menneskets muligheder for fortsat eksistens (Beck 1995: 123). 
Yderligere påpeger Beck mediebevågenhed som en vigtig faktor i forhold til en øget 
miljøbevidsthed, hvilket også fremgår i afsnit 3.1.4. Forskere har ofte svært ved, at få 
deres budskab ud, men når medierne adopterer problemet, igennem artikler og billeder, 
når det frem til befolkningen (Ibid.).  
 
Individuel modstand mod miljøtruslerne kan virke nærmest umulig, da disse er yderst 
abstrakte og allestedsnærværende (Beck 1995: 124). Ikke desto mindre opstår der en 
bevidsthed, som er afgørende for en videre refleksion. Tolerancen overfor 
ødelæggelserne bliver hæmmet, når disse, subjektivt set, bliver for mærkbare eller når 
det findes meningsfuldt for den enkelte. Det er denne subjektive opfattelse af 
ødelæggelserne, samt tilgængeligheden af alternativer, der er afgørende for 
igangsættelsen af individuel aktivitet (Ibid.). 
De økologiske varer er netop et alternativ til de almindelige konventionelle varer, som 
tager mere hensyn til naturen og det samlede miljø. Tilgængeligheden af de økologiske 
varer er steget markant, som følge af detailhandlens øgede fokus og især i 
discountbutikkerne, der kan hive de prisbevidste forbrugere med. Dette kan have stor 
betydning, idet hele 85 %, af det samlede økologiske forbrug foregår i detailforretninger 
fremfor mindre gårdbutikker (Tveit, Hjelmar & Sandøe 2011: 9). Tilgængeligheden kan 
derfor have haft en betydelig rolle, og gør det nemt for de forbrugere, der er bevidste 
om miljøproblematikkerne, at vælge de økologiske varer til, uden at skulle ændre deres 
normale indkøbsmønster. Igennem det økologiske forbrug får den øgede bevidsthed om 
de mange trusler, plads og rum i hverdagen, uden at gå på kompromis med den pressede 
og travle hverdag der præger mange familier i det senmoderne samfund. Derved får 
forbrugerne mulighed for at tage stilling og give udtryk for deres bekymringer. 
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Risici og risikosamfundet 
Risikosamfundet er, ifølge Beck, et begreb, der beskriver, hvordan individet i det 
senmoderne samfund lever underlagt en række risici, hvorfra ingen mennesker kan 
udelukkes. Det opstod i 1970’erne og 1980’erne, som konsekvens af den vækstbaserede 
velfærd og teknologianvendelse. Anthony Giddens, betegner ligeledes det senmoderne 
samfund som præget af risici, lægger vægt på at truslerne er: ”… en konsekvens af 
Oplysningsprojektet – vores bevidste indgriben i historien og vores beherskelse af 
naturen.” (Rasborg 1999: 32). Landbruget er i særdeleshed en beherskelse af naturen, 
og den øgede brug af pesticider og kunstgødning, i det konventionelle landbrug, kan ses 
som et udtryk for, at høj effektivitet i den grad prioriteres, over den naturlige 
produktionsfaktor og grænseværdi for landbruget, med fare for at udpine landjorden 
(ØL, 10 gode grunde til at vælge økologi 12.12.12). 
Beck mener, at fællesnævnerne for de risici, der produceres i risikosamfundet er, at de 
er menneskeskabte og at de rammer alle (Rasborg 1999: 26). Dette betyder, at de er 
kollektive negative eksternaliteter og at det ikke udelukkende er fattige og sårbare 
mennesker, der udsættes for risici, men også de rigere mennesker, i den vestlige del af 
verden. Yderligere er kompleksiteten af disse risici så gennemgribende og uoverskuelig, 
at én ødelæggelse et sted kan have vidtgående konsekvenser for andre områder. Dette er 
grunden til, at borgerne i risikosamfundet må støtte sig til ekspertbaserede 
risikovurderinger (Gregersen 2009). Dette underbygger det ovenfornævnte, 
omhandlende mediernes betydning. Hvis befolkningen og deraf forbrugerne grundet de 
komplekse risici må støtte sig mere og mere til ekspertudsagn, får det øget betydning 
hvilke forskere og andre fagmænd, der udtaler sig og får plads i det offentlige 
mediebillede. Disse risici kan blandt andet eksemplificeres ved de langvarige 
konsekvenser for klimaet, så som havniveaustigning, verdens øgede CO2-udledning har 
været forstærkende årsag til (Bundgård m.fl 2010). Brugen af pesticider i det 
konventionelle landbrug er ligeledes en handling, der har mærkbare konsekvenser for 
både naturens biodiversitet, og også særligt drikkevandskvaliteten, grundet nedsivning – 
og dermed resulterer i risici der påvirker hele befolkningen. 
 
Her er det interessant at se på sammenhængen imellem det økologiske forbrugs 
udvikling og de politiske miljømæssige initiativer. I Kapitel 3 spores det, at udviklingen 
i forbruget, i høj grad følger statens og eksperters holdninger og indsatser, i forhold til 
miljø og klimamæssige problemstillinger. Et eksempel herpå, er perioden, i starten af 
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årtusinde skiftet, hvor udviklingen af det økologiske forbrug stagnerer, samtidig med, at 
Danmark får en ny regering, der lemper på satsningen af klima og miljøvenlige tiltag, 
og hvor man i høj grad anvender klimaskeptikeren Bjørn Lomborg som førende og 
rådgivende ekspert. Dette kan være med til at underbygge teorien om, at individerne 
knytter sig til ekspertudsagn, idet man vil kunne argumentere for at de ikke formår at 
danne deres eget billede, grundet kompleksiteten af risiciene. Det er for uoverskueligt at 
tage yderligere stilling til disse problemer, fremfor at lytte til eksperten.  
 
Farer eller risici? 
Et andet aspekt omkring risici i risikosamfundet er, at de ’vidtrækkende farer’, som 
Beck, i dele af hans forfatterskab kategoriserer dem som, i høj grad også har det 
gennemgribende træk af netop at være ’farer’. Her er Beck endnu engang inspireret af 
Niklas Luhmann, som ligger en vigtig skelnen imellem begreberne risici og farer 
(Rasborg 1999: 28). I Luhmanns distinktion ligger, at fordi konsekvensen ved en 
beslutning, som eksempelvis brugen af pesticider i landbruget, ikke er afgrænset for 
beslutningstagerne selv, udgør de en fare for resten af befolkningen. Kun for selve 
beslutningstagerne udgør konsekvenserne såkaldte risici, fordi de for dem er 
kalkulerede og bevidste (Ibid.: 21). Som Beck selv beskriver det, er de vidtrækkende 
farer i stigende grad resultater af et tiltagende komplekst beslutningsnetværk, som gør 
det svært, at fastlægge et ansvar. Forbrugeren selv er ikke ansvarlig for 
beslutningsprocessen omkring produktionskrav og kvalitet, men er alligevel udsat for de 
potentielle farer, der er underlagt den konventionelle vareproduktion. 
 
Dog ser Beck også visse positive elementer i risikosamfundet, idet han mener at en ny 
form for borger kan fremkomme. Denne borger er mere refleksiv og stiller sig kritisk 
overfor samfundets fokus på økonomisk vækst, på bekostning af miljøet (Gregersen 
2009). Det pointeres, at det er vanskeligere for mennesket, at acceptere farer, i kraft af, 
at det ikke er en bevidst risiko, men er en konsekvens af andres risikovillighed, ligesom 
det fremhæves, at der i det senmoderne samfund er sket et brud med 
forsikringsprincippet (Rasborg 1999: 27). Der kan argumenteres for at dette er et vigtigt 
element i at forstå handlingsincitamenterne for at købe økologisk. Hvis befolkningen 
ikke føler de kan forsikre sig ud af disse vidtrækkende farer, forsikre sig mod det 
forurenede drikkevand og den tabte natur, ligesom de eksempelvis kan forsikre sig til 
diverse sygdomsbehandling, kan det give en god motivation til selv at gøre noget ekstra. 
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Dette handler om, at individet, og her den økologiske forbruger, i dette samfund, bliver i 
stand til at reflektere over sine valg. Et eksempel herpå, kan være, at forbrugeren ikke 
længere blot vælger sine varer på baggrund af prisen, men at der i stigende grad opstår 
en tendens, hvor flere forbrugere i høj grad tænker mere over konsekvenser ved, at 
vælge en vare frem for en anden. I forhold til den økologiske vare, vil man ud fra Becks 
teori, kunne forklare den stigende efterspørgsel ud fra, at forbrugerne er blevet 
opmærksomme på de miljømæssige konsekvenser ved konventionelle varer, i højere 
grad vælger at købe økologiske varer. 
 
Fremsyn og reflekser 
Restruktureringen bevirker at forholdende omkring bi-effekter, konsekvenserne ved 
samfundets udvikling, ligeledes omformes (Beck mfl. 2003: 14). Tidligere var bi-
effekter katalysatorer for forandring af de forhold, der fremkaldte konsekvenserne og vil 
sige, at man tog ved lære af (Ibid.). Dette, tagen ved lære af, havde karakter af et fokus 
på erfaringer i form af en hvad-fremkaldte-dette-problem-logik. Det senmoderne 
derimod, forholder sig til bi-effekter på en fremsynet måde; ”Risks and expectations of 
catastrophe now dominate public debate before decisions are made.” (Beck mfl. 2003: 
15). 
I forhold til det økologiske forbrug er det tydeligt, at motiverne for købene forholder sig 
til fremtidige bi-effekter, når natur- og miljøhensyn og sundhed benævnes som 
hovedmotiver. Hensynet til miljø handler om, at bevare vores natur og ressourcer som 
vi kender dem i dag. Her er de katalyserende faktorer så, at forbrugere af økologi med 
disse motiver forfægter; at vores handlinger har betydning for fremtiden, at den 
konventionelle produktionsmetode har en negativ betydning og at den økologiske 
produktion har en positiv eller mildere effekt på naturen. I forhold til motivet om 
sundhed, vil det være bi-effekten ved kroppens indtag af pesticidrester, der spiller ind. 
Alle disse præmisser kan ud fra videnskabelig udsagn i medierne, både verificeres og 
falsificeres, hvilket med rette kan henlede blikket mod afsnittet nedenfor og den 
potentielle fordring om at fortrænge problemer eller risici, hvorfor individernes 
handlinger ikke er et spørgsmål om øget refleksion, men snarere en refleks. Dette 
underbygges hos Beck, hvor Scott Lash (2001) citeres; ”… The contemporary 
individuals (…) is characterized by choice (…) this individual must choose fast, must – 
as in a reflex – make quick decisions.” (Beck mfl. 2003: 23). 
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4.2.3 Refleksive valg 
Med senmoderniteten er samfundet blevet præget af en ny moral som giver øget 
valgfrihed og flere alternativer (Jacobsen 2007: 449). Som det også anerkendes af Beck 
og Giddens’ har selvidentiteten fået en helt ny betydning, og det er i langt højere grad 
op til os selv at skabe vores egen identitet igennem diverse valg, der alle sammen er 
med til, at forme vores hverdag (Rasborg 2007: 466). Det indbefattes i definitionen af 
det flydende samfund, som blandt andet er karakteriseret ved løs organisation, 
kompleksitet og mangfoldighed (Bauman 2000: 152ff).  
 
Det senmoderne har også ifølge Beck ændret karakter. Der er tale om en meta-strukturel 
forandring (Beck m.fl. 2003: 13ff). Disse, meta-strukturelle ændringer, skaber nogle 
forudsætninger, der gør at de præmoderne basisprincipper, ikke længere har 
forklaringskraft nok, fordi der er tale om et brud, med det præmoderne, og ”… i 
individualiseringens dimension problematiseres ideen om et forudgivet fællesskab…” 
(Rasborg 2003: 123). Derfor kan individernes forbrug af økologiske fødevarer ikke 
forklares ud fra de sociale tilhørsforhold individerne har på forhånd, såsom familiær 
baggrund, social klasse etc. Individernes valg er, som vi også fik det beskrevet hos 
Bauman, jævnfør afsnittet ovenfor, ikke prædestinerede og forudbestemte af tidligere 
traditionelle fællesskaber. 
Moderniteten er for Beck blevet refleksiv. Ikke i den forstand, at der udelukkende er 
tale om forøget viden og derigennem refleksion om risici, men der er lige så potentiale 
til, at fordre en fortrængning af problemer og risici (Rasborg 2007: 470). Hvis der 
arbejdes ud fra dette synspunkt, kan en fortrængning af den tilgængelige viden, være 
med til at forklare hvorfor sundhed er et af de største motiver for køb af økologi, på 
trods af, at der ikke er entydige videnskabelige belæg for, at økologi er sundere. 
Fødevarestyrelsen skriver, at der ikke er belæg for, at økologisk vare er sundere end 
konventionelle (FVST 2010: 7). Motivet vedrørende sundhed kan forstås som en 
fortrængning af den viden. Endvidere fortrænges den viden, der påviser at økologisk 
produktion i nogle tilfælde udleder lige så meget CO2 som konventionel 
landbrugsproduktion, når motivet falder på hensyn til miljøet via mindre 
drivhusgasudledning (Null 2008).  
 
I en delrapport til Dorthe Elle Ilsøes Ph.d.-afhandling fra 2004, pointeres det ud fra 
kvalitative interviews at forbrugerne i de fleste tilfælde sammenkobler hensyn til 
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sundhed med hensyn til miljøet (Ilsøe 2004: 33). For mange angiver motivet om 
sundhed derved en helhedsanskuelse af den naturlige cyklus økologien repræsenterer. 
De økologiske varer anskues som renere og mere naturlige, hvilket for mange af 
forbrugerne antydes som værende lig med sundere. Ud fra Becks teori, kan der således 
argumenteres for, at der for en betydelig andel af de økologiske forbrugere er tale om en 
frasortering af den information, der omhandler modstridende beviser for den faktiske 
sundhed, fordi sundhed automatisk medregnes, hvis noget siges at være godt for 
naturen.  
 
I relation til denne selektive udvælgelse af relevant viden, kan det dog kritiseres at 
mennesket ikke nødvendigvis vil forkaste og fortrænge den viden, der modstrider egne 
idealer og tro. Derimod kan det menes, at mange forbrugere derimod stadig reflekterer 
over den nye viden og i processen laver en prioritering af de relative hensyn. 
Eksempelvis hvis det fremstår i en ny forskningsrapport, at de økologiske køer udleder 
flere drivhusgasser end køer i det konventionelle landbrug, vil nogen nedprioritere dette 
hensyn overfor stadig øget biodiversitet, renere grundvand eller lignende. Derved 
forkastes den nye viden ikke, men der reflekteres og prioriteres. På trods af dette kan 
der ligeledes reflekteres over at den individuelles betoning af hensyn til miljøet 
formodentlig vil spille en stor rolle. Når økologiske forbrugere er tilbøjelige til, at 
sammenkæde miljø og sundhed, kan det således være udtryk for at den miljømæssige 
dimension, der vedrører udledningen af CO2, tillægges mindre betydning, på trods af, at 
dette ofte er den højst vægtede problematik i andre klima- og miljøsammenhænge. 
Dette ville ifølge Beck være en benægtelse af en risikofyldt information. 
 
I en af Giddens teorier, omhandlende selvet, som refleksiv projekt, er det især individets 
selvidentitet, som er relevant i forhold til at forstå og belyse projektets problemstilling. 
Med dette arbejder han med fokus på individet og dets refleksive identitetsdannelse, 
hvor individet i takt med det senmoderne samfund, har været tvunget til hele tiden, at 
tage stilling og vælge sin livsstil. Dette skyldes en stigende trussel af den ontologiske 
sikkerhed, da dets beskyttelseshylster bliver truet, i takt med det senmoderne samfunds 
øget bevidsthed (Kaspersen 1995: 140f). Dette resulterer i, at den ekspertviden vi 
tidligere pålagde tillid, nu pålægges større skepsis. Dette kan i forhold til den 
økologiske forbruger, ses og forstås ud fra, at individet er tvunget til at reflektere mere 
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over hvilken type mad, de mener er mest fordelagtigt for dem selv og oververdenen, 
trods forskellige eksperters udsagn indenfor området.  
 
4.2.4 Madkultur 
I forlængelse af de ovenstående analyser og med et særligt henblik på de nye 
fællesskaber, findes det relevant, at forsøge at analysere hvorvidt tilslutningen til 
forbruget af økologiske fødevarer, afspejler en trend inden for moderne fødevareindkøb. 
Mode spiller en vigtig rolle i forbrugerens valg af fødevarer, på samme måde som 
traditionelle normer kan gøre det, for igennem moden træffer forbrugeren de socialt 
accepterede valg (Gronow 1997: 129). Samtidig fastslår sociologen Claude Fischler, at 
det vi spiser har en central betydning for vores identitet;  
”Food is […] central to the individual identity, in that any given human individually is 
constructed, biologically psychologically and socially by the food he/she choses to 
incorporate.” (Fischler 1988: 275).  
 
Dermed kan det, at spise økologiske fødevarer anskues som værende en 
identitetsskabende faktor. Den moderne forbruger er for Jukka Gronow hedonist, altså 
en livsnyder, hvilket den er blevet, som et resultat af en drastisk ændring af de kulturelle 
værdier (Gronow 1997: 2). Dette kan karakteriseres, som fødslen af en ny 
personlighedstype, den narcissistiske. Den hedonistiske forbrugers krav, handler ikke 
længere om economy of needs men om economy of desire and dreams (Gronow 1997: 
74). Det er altså ikke længere kun et spørgsmål om at blive mæt, men også et spørgsmål 
om at udleve sine drømme igennem de køb der foretages. Den hedonistiske forbruger 
har fokus på personlighed og vil kunne anerkendes og beundres. Dermed kan handlinger 
relateres til et spørgsmål om anerkendelse, hvorfor forbruget af økologiske fødevarer, i 
forlængelse heraf, sagtens kan være et spørgsmål om, at følge en madmode i hvilken 
anerkendelsen er. Dermed kan motiverne for købet afspejle, at behovet for at opnå 
anerkendelse ved at fremstå, som en der gerne vil være sund, eller tager et kollektivt 
ansvar for naturen, dyrene eller vores efterkommere. Endvidere kan det være 
ønskværdigt at fremstå, som en der har forstand på kvalitet. Denne tese kan ligeledes 
begrundes i, at, de moderne forbrugere, på trods af manglen på faste traditioner og 
normer, ikke står alene med valget om hvilke fødevarer de skal indtage. Forbrugeren 
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træffer sit valg ved at læne sig op af det socialt accepterede. Ofte kan der argumenteres 
for valgene, og denne argumentation er for det meste videnskabelig (Ibid.: 129). 
På den måde har ernæringseksperter altså stor indflydelse på den kost vi indtager. 
Jævnfør risikosamfundet er meldingerne fra eksperterne forvirrende. Dette har gjort at 
homogeniseringen af spisevaner, dvs. udvaskning of nationale og klassebaserede 
forskelle, er blevet afløst af en individualisering, da det øgede udvalg har gjort det 
muligt for subkulturer at opstå, herunder eksempelvis det overbeviste segment, men 
også fremmedgjort en gruppe, som ikke holder sig fast til en diæt. Udviklingen af 
videnskabelig, såvel som pseudovidenskabelig, viden indenfor ernæring, har permanent 
omdannet vores idéer om mad (Gronow 1997: 112). Dette kan ses i lyset af, at seks ud 
af 10 danskere køber økologi ud fra et sundhedsbaseret valg, på trods af den manglende 
naturvidenskabelig evidens. 
 
Et produkt introduceres oftest som en delikatesse, derefter bliver det en del af den 
daglige menu, og afslutningsvis bliver det inkorporeret i den traditionelle diæt, hvis de 
da ikke bare er modefænomener (Gronow 1997: 111). Hermed må det forstås at økologi 
sagtens kan være opstået som en madmode, ved det at den relative merpris har gjort det 
til et luksus gode. Den stigende efterspørgsel efter økologi kan forstås, som et udtryk 
for, at det blev attråværdigt, at købe økologi, fordi økologiske forbrugere tilførtes en 
beundring. Den hedonistiske moderne forbruger kunne hermed opnå et mål om 
beundring ved, at inkorporere økologien i sit forbrug. Så længe økologien giver denne 
anerkendelse, kan det forestilles, at forbruget vil være stabilt eller ligefrem stigende.  
Når statistikken, over de økologiske varers markedsandel viser, at der på trods af den 
realøkonomiske krise, har været et stigende forbrug kan det tolkes som et udtryk for, at 
de økologiske vare i højere grad er en del af den daglige kost, og måske ligefrem en del 
af madtraditionerne hos mange familier.  
 
Samtidig peger Fischler også på at en relativ stor del af forbrugerene ikke har tiltro til 
industrielt produceret mad (Fischler 1988: 289). Dette skyldes, at forbrugeren ikke 
længere kender produkterne, herunder hvordan de er produceret, hvor de kommer fra og 
samtidig kan smage, lugte og føles anderledes (Ibid.). På baggrund af dette er det muligt 
at en stadig større del af forbrugerne vælger økologi, da disse er omfattet af strammere 
lovgivning i forhold til sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Således kan varen virke 
lettere at forholde sig til. 
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4.2.5 Opsummering 
I første delanalyse fremgik det økonomiske rationales begrænsninger, i forklaringen af 
udviklingen i det økologiske forbrug. Ovenfor er sociologien derfor inddraget, i en 
analyse af bevæggrundene, ud fra teori om ændringerne i det senmoderne samfunds 
konsekvenser for individet. Ifølge disse er forbruget blevet mere udpræget, samt 
flydende og mindre fastlåst. Det samme er identitetsdannelsen, som ikke i samme 
forstand er forankret i tidligere traditioners normer. Af disse grunde tiltrækkes vi, i 
stigende grad af nye fællesskaber, som er præget af en øget bevidsthed om risici, 
herunder vidtrækkende farer så som miljøtrusler. Dette medvirker til at gøre os mere 
refleksive, samtidig med at vi støtter os af eksperter. Derudover slås det fast at 
madkultur er vigtig indenfor identitetsskabelse, hvilket skaber mulighed for madtrends. 
Herfra ses det nødvendigt og oplagt at gå dybere ned i de mulige politiske motiver for 
forbruget, og udforske den politiske forbruger. 
 
4.3 Økologi som politisk forbrug 
Beck beskriver, at individet i risikosamfundet, i stigende grad bliver opmærksomme på 
og urolige for de miljømæssige konsekvenser ved blandt andet industriel vækst. Netop 
dette element er interessant at belyse ud fra begrebet om den politiske forbruger.  
For den politiske forbruger er det konsekvenserne af forbruget, der er betingende for 
forbrugsvalget, hvorimod den ’almindelige’ forbruger, ifølge økonomiske teorier, kun 
har egen nyttemaksimering som faktor (Andersen & Tobiasen 2001: 12). Igennem dette 
ses det, at den politiske forbruger blander rationalitetsformerne for henholdsvis marked 
og politik, hvilket i forlængelse af ovenstående analyser, er en tendens, der indfinder sig 
i det senmoderne samfund (Ibid.). Derfor kan begrebet anvendes til en dybere forståelse 
af motiverne for, at købe økologiske varer, samt til at uddybe, hvorfor økonomien står, 
mere eller mindre, uden forklaring overfor, hvorfor der trods krisen, fortsat er en 
stigning af det økologiske forbrug.  
 
Den politiske forbruger 
Begrebet den politiske forbruger, er et relativt nyt begreb, fra midten af 1990’erne og er 
opstået på baggrund af tidligere hændelser med direkte forbrugerboykot rundt om i 
verden, i forlængelse af og i samtid med begreber, som den grønne forbruger. Særligt 
det omfattende boykot af Shell i 1995, i forbindelse med dumpningen af en olietank i 
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Atlanterhavet, fik stor omtale. Betydningen af begrebet er dog knap så konkret, og har 
med tiden gået fra kun at handle om etik i sammenhæng med miljø, til nu at have et 
langt bredere fokus, som ikke kun vedrører fravalg i form af massive forbrugerboykot. 
Institut for Fremtidsforskning og Elsam definerede i 1996, politisk forbrug som 
følgende: 
 
”Det politiske forbrug kan beskrives som en adfærd, hvor der i forbrugsvalget mellem 
producenter eller produkter lægges vægt på bevidste holdninger eller værdier, der 
retter sig mod fællesskabet.” (Sørensen 2004: 14). 
         
Det er altså ifølge denne definition et begreb, som handler om, at forbrugere ikke blot 
tænker på sig selv, når de træffer deres forbrugsvalg, men også tænker på fællesskabet 
som helhed. Formålet med det politiske forbrug er at opnå politisk indflydelse, via det 
private forbrug (Andersen & Tobiasen 2001: 9). Dette opnås gennem til- og fravalg. Når 
forbrugere fravælger noget, bliver det i alment forbrug altid erstattet af noget andet, som 
derved vælges til. Et eksempel her på, kunne fx være, at man fravælger bilen på grund 
af miljøet og derfor i stedet køber en cykel. I forhold til økologien, er den et alternativ 
og et tilvalg, som erstatning for fravalget af konventionelle varer (Ibid.: 20). Dog er der 
meget, der tyder på, at det for de økologiske forbrugere ikke er så meget et fravalg, 
eftersom de konventionelle varer først bliver erstattet når et alternativ muliggøres. 
Økologien præsenterer derved det positive tilvalg. Ifølge sociolog og livsstilsforsker, 
Henrik Dahl, er den politiske forbruger, i sig selv, blot en del af den klassiske 
partipolitik, hvor det her vil være oplagt at placere denne type forbrugere som 
veluddannede og ’grønt’-orienterede (Sestoft 2002: 45). Det der, ifølge Dahl, er særligt 
ved netop dette begreb, er tanken om den kollektive bevidsthed. Dette skyldes, at 
forbrugerne, på tværs af segmenter, er blevet langt mere opmærksomme på deres 
muligheder for politisk påvirkning, i måden hvorpå de forbruger. Han mener, at det 
refleksive forbrug er steget i takt med informationsteknologien (Ibid.: 46). Så på den 
ene side kritiserer han delvist begrebet, samtidig med, at han på den anden side, videre 
underbygger teorien bag det, idet han også mener, at forbrugerne i stigende grad er 
blevet mere refleksive og kollektivt bevidste, omkring deres forbrug. 
 
Et vigtigt element, i forhold til politisk forbrug og projektet, er aktør og struktur 
forholdet. Begrebet den politiske forbruger, arbejder på lige fod med den kritiske 
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realistiske videnskabelige tilgang, med idéen om, at aktør og struktur ikke skal ses som 
to individuelle elementer, men derimod som to elementer, der er stærkt afhængige af 
hinanden. I forhold til den politiske forbruger, skal dette ses, i forhold til den private og 
offentlige sfære. Tidligere har man set, at forbrug var tilknyttet den private sfære, hvor 
det nu også ses i tilknytning til den offentlige (Sørensen 2004: 34). Dette skyldes, at 
forbrugerne benytter sig af den private sfære i form af forbrug, til at påvirke den 
offentlige sfære, indenfor områder, der har politisk og strukturel karakter. 
 
Politiske og personlige motiver 
Ifølge Figur 5, fra Danmarks Statistik, kan forbrugernes motiver for, at købe økologisk 
fordeles over fire forskellige incitamenter, hvilket viser et statistisk billede af motiverne, 
som nævnt i Kapitel 3.  
 
Figur 5: Motiver for køb af økologiske varer 
  
   (Danmarks Statistik v/ Agerskov og Sørensen, 2004: 99) 
 
Det ses i statistikken, at de tungest vægtede hensyn, for de fleste økologiske forbrugere, 
er miljøet og dyrevelfærd. Derudover er der også en vis andel, der tilkendegiver, at de 
ser forbedret sundhed og smag, som et motiv. Disse forhold underbygges desuden i 
afsnittet om segmenteringen af de økologiske forbrugere, hvorved det ligeledes fremgår, 
at flere kvalitative analyser påpeger disse fire motiver, som de mest fremtrædende.  
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Ud fra definitionen om, at forbrug er politisk når formålet præges af hensynet til det 
fælles bedste, er det dog ikke umiddelbart alle fire motiver, der kan kategoriseres, som 
værende forbrug af politisk karakter. I forhold til incitamenterne, vil man kunne 
argumentere for, at økologisk forbrug kan betegnes, som politisk forbrug, når 
forbrugeren vælger det af hensyn til miljøet og dyrevelfærden, hvilket statistikken 
pointerer er to motiver mange forbrugere er enige i. I disse tilfælde afspejler det ikke 
kun en individuel nytte for forbrugeren selv, idet man ikke alene gør det for egen 
vindings skyld, men ud fra det store hele. Det er altså ikke en handling, der relateres til 
den private sfære, men i højere grad en handling, der er motiveret ud fra at favorisere 
samfundet som helhed. 
Modsat, vil man ud fra de to resterende motiver, sundhed og smag, ikke kunne betegne 
denne form for økologisk forbrug som politisk, idet motivet for købet, i højere grad, er 
fokuseret på varens nytteværdi for individet, end for det fælles bedste. Den enkeltes 
sundhed kan dog være relevant for samfundet som helhed. Projektgruppen finder dog 
ikke belæg for, at dette motiv skulle være lig med politisk forbrug, i og med, at det i 
første omgang omhandler den enkeltes nytte.  
Det er vigtigt, at være opmærksom på, at statistikken, eftersom den ikke afspejler 
vægtningen af de forskellige motiver, ikke kan sige noget om, hvad der er det mest 
afgørende og mest betydningsfulde motiv for størstedelen af de økologiske forbrugere. 
 
Samlet set, er det muligt, at argumentere for, at de økologiske forbrugere, med tiden og i 
takt med det senmoderne samfund, delvist kan betegnes, som politiske forbrugere. Dette 
skyldes, at forbrugeren i et større omfang end tidligere, reflekterer over konsekvenserne 
ved deres valg af varer og er blevet mere bevidste om deres mulighed for politisk 
påvirkning igennem forbruget. Forbrugeren har med tiden, udvidet nytteforståelsen i sit 
forbrug, og tænker ikke længere blot på egennytten ved forbrugsvalget, men tænker nu 
også i langt højere grad på den fælles nytte, et produkt kan have. Med dette menes der, 
at forbrugerens kollektive bevidsthed og refleksivitet, er blevet afgørende for forståelsen 
af nytte i forhold til dennes forbrugsvalg.  
 
4.4 Strukturelle forudsætninger 
I Kapitel 3 præsenterede vi nogle af de miljøpolitiske tiltag, herunder økologiske 
aktionsplaner, der op gennem 1990’erne og frem til nu er blevet formuleret. Der ligger 
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hos projektgruppen en formodning om, at de politiske initiativer kan afspejles i 
tilslutningen til det økologiske forbrug i befolkningen, fordi stagneringen i det 
økologiske forbrugs udvikling, falder i en periode hvor fokus på miljø neddrosles 
stærkt. Derudover antages det, at mediernes betydning er stor, idet medierne danner 
rammen for disse strukturers, henholdsvis politik og forskning, møde med forbrugerne. 
I det følgende søger projektgruppen, at analysere hvilke kræfter der kan indvirke på 
forholdet imellem forbruget og politikken samt forskningen på miljøområdet. I 
udgangspunktet for dette anvendes Mitchell Deans styringsbegreb; conduct of conduct.  
 
4.4.1 Medierne; Conduct of conduct 
Medierne spiller en rolle i forhold til formidlingen af viden imellem politikere, forskere 
og borgerne som forbrugere. Således viser en artikel fra ICROFS at mediernes omtale af 
økologi muligvis har en indvirkning på forbruget (ICROFS 2009). Vi vil nu i 
forlængelse af det ovenstående og med udgangspunkt i denne rapport analysere, 
hvordan medierne er med til at styre forbrugerne til et selvstyre rettet mod økologien, i 
relation til styringsbegrebet conduct of conduct.   
 
Det økologiske forbrug er i høj grad et spørgsmål, om at gøre det rigtige ud fra den 
pågældende norm, hvilket afspejler sig i forbrugerenes motiver. De positivt orienterede 
forbrugere forsøger ud fra deres viden om de økologiske varer og den økologiske 
produktion, at styre sig selv til at vælge disse til. Denne selvregulerende adfærd kan 
ifølge Mitchell Dean opfattes som værende en del af det han, kalder conduct of conduct 
(Dean 2006: 43). Deans begreb henleder sig til at definere styring, som et spørgsmål om 
styring af selvstyring. Det centrale ved styring bliver således at styre normerne for 
adfærden, af Dean beskrevet som; 
”… en mangfoldighed af autoriteter og organer [der] benytter sig af en mangfoldighed 
af teknikker og vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem 
vores ønsker, interesser og overbevisninger.” (Dean 2006: 44).  
Netop ønsker, interesser og overbevisninger bærer karakterer af at være normsættende 
og dermed centrale for individers etiske selvstyring. Normen, er forudsætningen for 
enhver diskussion om korrekt adfærd, ligesom det forudsætter at individer har mulighed 
for selvstyring (Dean 2006: 43). Det normative fungerer som et ideal, individer eller 
grupper skal tilstræbe at efterleve. Dermed kommer selvstyring, i relation til conduct of 
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conduct, til at betegne, at adfærd reguleres ud fra et normsæt, der har et bestemt mål for 
øje, hvorfor de styrende forsøger, at styre gennem påvirkning af normsættet. Styring af 
selvstyring er den eneste mulighed for styring i Deans optik, fordi den individuelle 
tanke og handling i sidste ende er fri (Ibid.: 50). Den frie tanke er begrænsende for en 
direkte styring af andre individers adfærd. 
 
Sættes alt dette i perspektiv til det økologiske forbrug kan det udledes at de økologiske 
forbrugere forsøges styret, af medier, politikere og forskere såvel som detailhandlerne, 
til at styre sig selv til at købe økologisk. En del af denne conduct of conduct, i forhold 
til forbruget af økologien, indbefatter altså, at det er den normativt rigtige adfærd, enten 
i forhold til individets sundhed, miljøet, dyrene eller kvaliteten af varen. Dette udledes 
af at disse er de oftest italesatte motiver for købet af økologi. 
 
Lige netop den adfærd omkring forbrug, som projektet omhandler, at købe økologisk, er 
styret af forskellige styringsmentaliteter, der trækker på forskellig viden, selvom 
handlingen er den samme (Ibid.: 52f). Formidlingen af denne viden når forbrugeren, 
hovedsageligt gennem medierne, men også gennem andre kilder så som sociale 
relationer, med mere.  
I artiklen, der er udarbejdet af ICROFS, pointeres det, at der tilsyneladende er en 
kohærens imellem mediernes omtale og det øgede forbrug. Denne hypotese 
underbygger projektets anslåede sammenhænge mellem medier og forbrug. Endvidere 
kan den underbygges af Deans begreb om conduct of conduct, hvoraf medierne kan ses 
som en aktør, eller en arena, der i høj grad er med til at præge og forme de diskussioner, 
der er med til at fastsætte en norm, om at økologi har positive effekter og at de 
konventionelle varer har negative bivirkninger og konsekvenser. Artiklen fra ICROFS 
lægger vægt på, at der er sket en øgning i antallet af artikler, fra 2000 til 2007, der 
berører at økologi er sundt samt artikler, der omhandler fund af pesticider i 
konventionel frugt og grønt. Dette samtidigt med, at forbrugere der beretter om, at de 
bekymrer sig over pesticider i maden stiger med 7 % fra 2002 til 2008, fra henholdsvist 
45 % til 52 % af de adspurgte (ICROFS 2009: 3f). Disse resultater tyder altså på en 
sammenhæng mellem den normative tone i medierne og den etiske norm hos 
forbrugerne.  
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4.4.2 Politik og forskning 
Efter vi har behandlet, hvordan forbrugere af økologi, i nogen grad, styres til at styre sig 
selv til, at købe økologiske fødevarer. Igennem mediernes positive italesættelse, bliver 
det relevant, at undersøge hvordan denne conduct of conduct udformer sig. Dette vil i 
det følgende gøres ved, at se på det politiske og det forskningsmæssige niveau. 
Ydermere bliver der under dette afsnit, fokuseret på forholdet imellem viden og magt. 
Indledningsvist vil vi, pågribe kohærensen imellem det økologiske forbrug, forskningen 
og de politiske indsatser.   
 
Strukturernes indflydelse på det økologiske forbrug 
For at finde frem til hvorledes den politiske styring indvirker på individernes 
handlinger, starter vi bagfra med målet for styringen. Historisk set tager vi nu afsæt i 
aktionsplanen fra 1995. Formålet med denne var, at øge omlægningen af det økologiske 
landbrug, fordi efterspørgslen efter økologiske fødevarer oversteg udbuddet 
(Strukturdirektoratet, Statens net, 05.12.12). Derudfra må det udledes at styringen 
gennem aktionsplanen er et forsøg på, at få landmændene til at tilpasse sig 
efterspørgslen. Formålet bag aktionsplanen er derimod styret, af ønsket om mere 
økologi i befolkningen, fordi staten, ifølge Dean, anerkender at befolkningens sundhed, 
og velfærd er primære mål for regeringsudøvelsen (Dean 2006: 63). Dermed kan det 
forstås, at flere er styret af de styringsmentaliteter, og den viden, der indbefatter en 
sandhed om at økologi er godt. Aktionsplanen er dermed en styring, af landmændene, 
som er styret af befolkningen, som er styret af en viden, der operationaliserer en 
sandhed om at økologi er godt. I forholdet til viden har man med FØJO, senere 
ICROFS, skabt et rum for operationalisering af en sandhed om økologi, og dermed en 
magt, som kan styre landmænd og forbrugere mod et øget forbrug og øget produktion af 
økologiske fødevarer.  
 
Generelt har den statslige intervention på miljøområdet og derigennem økologien, som 
det pointeredes i afsnit 3.1.2, været positiv i 1990’erne. Det positive fokus i 1990’erne 
skyldes en anerkendelse af den viden der påviste, at miljøet var belastet og at vi kunne 
og skulle beskytte det. Altså blev miljøproblemerne fremført som en sandhed. I 2001 
tiltrådte en ny regering (VK), og fra 2002 frem til 2005 blev miljøindsatserne stærkt 
nedtonet. Årsagen hertil kan findes i at miljøkrisen nu blev anset ud fra et mere skeptisk 
syn, særligt fremført af Bjørn Lomborg med støtte fra VK-regeringen. Denne skeptiske 
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holdning og handling afspejlede sig ligeledes i forbruget af økologiske fødevarer, der 
efter en stabil stigning, nu stagnerede. Med Dean kan vi forstå dette som et udtryk for, 
at den viden der dominerede styringsmentaliteterne ændrede karakter fra at anskue 
økologi som værende godt til at blive mere skeptisk overfor miljøproblematikkernes 
relevans.  
 
På ICROFS hjemmeside, under ICROFS mission, ses det tydeligt ud fra begrebet 
conduct of conduct, at den viden der produceres har til formål, at styre mod øget forbrug 
og produktion af økologiske fødevarer; 
• ”Tilvejebringe forskningsresultater, der kan bidrage til fremme af økologiske 
landbrugs- og fødevaresystemer. 
• Koordinere, administrere og gennemføre strategisk og brugerorienteret 
forskning af høj kvalitet indenfor økologiske landbrugs- og fødevaresystemer 
med fokus på både nationalt og internationalt niveau. 
• Bidrage til udvikling af økologiske landbrugs- og fødevaresystemer med det 
formål, at forbedre mulighederne for konvertering fra konventionel til økologisk 
produktion og bidrage til generel fremme af bæredygtige landbrugs- og 
fødevaresystemer. 
• Bidrage til udvikling og udbredelse af økologiske landbrugs- og 
fødevaresystemer som middel til at opnå vigtige mål for samfundet i forhold til 
miljø, klima, natur, dyrevelfærd og egnsudvikling”       
       (ICROFS, mission, 05.12.12) 
 
Samtidigt udtrykker 50,8 % i 2007 at de er positive overfor økologi, jf. segmenteringen 
i afsnit 3.2.2. På det politiske plan kan handlingsplanen fra i år, 2012, og dens 
målsætning om blandt andet en fordobling af de økologiske arealer ses som et udtryk 
for, at økologien har en positivt ladet viden omkring sig, der styrer politikerne til, at 
ville øge og udvikle den endnu mere. Med denne historiske baggrund, kan vi derpå sige 
at det der gør sig gældende nu og inden for de seneste år er en overvejende positiv 
indstilling over for økologien.   
Både forskning, politik og forbruget afspejler dermed en operationalisering af en 
sandhed om økologien. Normerne for handling, holdning samt viden, udformes 
afhængigt af denne sandheds værdietiske ladning. 
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4.5 Analysesammenfatning 
Den økonomiske delanalyse, fremviste ikke tilstrækkelige forklaringer på stigningen i 
det økologiske forbrug og de økologiske varers stigende markedsandel. De økologiske 
varer viser sig ikke i samme grad, som det har været antaget tidligere, at være 
substituerbare med de konventionelle varer, og må for flere anses som normalt gode. 
Det sociologiske aspekt var derfor afsættet for den resterende del af analysen, idet 
problemstillingen kræver en undersøgelse af de elementer i senmoderniteten, der kan 
være med til at forklare den refleksive forbrugsadfærd. Den øgede bevidsthed om nye 
risici, kan ses som medvirkende til at forbrugerne i stigende grad, træffer valg der er 
bundet i etiske fordringer og/eller frygt. Derudover påpeges det, at mad er et vigtigt 
element i identitetsdannelsen, og at det i høj grad derfor er muligt at skabe trends 
omkring madvarer. Dette leder undersøgelsen hen mod politisk motiveret forbrug, med 
det fælles gode som incitament for forbruget, hvilket de økologiske varer til dels er 
udtryk for. De strukturelle forudsætninger er ligeledes betydningsfulde for forbrugerne, 
som aktører i samfundet. Forskere og politikere har mulighed for at påvirke individerne 
igennem vidensformidlingen og dennes fokus, samt via lovgivning. Dette kan ses, som 
strukturer der styrer forbrugerne, til at styre sig selv mod at købe økologisk. 
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Kapitel 5 – Diskussion 
Det kommende kapitel vil beskæftige sig med forklaringen af de mulige kausale 
sammenhænge, imellem de, i analysen, præsenterede mekanismer, for hermed at nærme 
os en forklaring på det stigende økologiske forbrug. Det er vigtigt at diskutere analysens 
resultater i et brede perspektiv, herunder sætte dem op imod hinanden, for at udforske 
det interne samspil og påvirkninger, og nå dybere ned i virkeligheden. Dette vil 
samtidig udfordre projektgruppens fordomme og antagelser, omkring årsagerne til og 
bevæggrunde for det økologiske forbrug. De tendenser, der i det følgende vil blive 
diskuteret er at; forbruget er stigende fordi økologien er blevet mere synlig gennem 
offentlighedens fokus; forbrugerne er blevet mere miljøbevidste og tilgodeser det fælles 
bedste; at motiverne hovedsageligt er bygget på frygt, samt fordi det økologiske tilvalg 
er irreversibelt. Diskussionen udgør besvarelsen af projektets fjerde arbejdsspørgsmål; 
 
Hvorledes kan de fundne faktorer omkring det økologiske forbrug og forbrugsadfærden 
påvirke hinanden indbyrdes, og hvordan kan vi derigennem forstå og forklare 
udviklingen i den økologiske markedsandel? 
 
Økologien er blevet mere synlig gennem offentligheden; 
Det økologiske forbrugs udvikling, kan anskues ud fra sammenhængen imellem aktører 
og strukturer i samfundet. Således berøres det i afsnit 4.2, hvorledes forbrugerne har 
mulighed for at træffe valg, på baggrund af ekspert udsagn. Samtidig er det her vigtigt, 
at se på forholdet imellem viden og magt, jævnfør afsnit 4.4. Endeligt vil denne del af 
diskussionen tage fat på mediernes rolle, som formidler af viden.   
På baggrund af Baumans teori, om forbrugersamfundet, har vi fundet, at forbrugerne i 
det senmoderne samfund er blevet mere tilbøjelige til, at udskifte deres forbrugsvaner. 
Der er dog delte meninger om, hvorledes eksperterne påvirker forbrugeren. For Bauman 
er eksperternes udtalelser afgørende for, at finde en meningen med forbrugsvalget. 
Eksperterne konkurrerer om, at overbevise forbrugeren om, hvad der er det rigtige. Som 
følge af at senmoderniteten, er langt mindre traditionsbunden og meningen må findes 
for individet selv, er det oplagt for forbrugerne at læne sig opad eksperternes råd. Her 
ser Beck, at forbrugsvalget, den ene side grunder i en øget refleksion, og at der på den 
anden side kan være tale om reflekser. Dette afspejler, formodentligt, forskellige 
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situationer for forbrugeren. Hvis forbrugeren handler reflekteret, træffes valget på 
baggrund af et differentieret udvalg af viden. Er valget derimod truffet per refleks, altså 
hurtige situationsbestemte valg, kan der argumenteres for, at valget træffes på baggrund 
af de ekspertvurderinger, der er mest oppe i tiden. 
Et eksempel herpå kan være, at forbrugeren på vej til supermarkedet hører i radioen, at 
økologiske varer, er sundere, bedre for miljøet et cetera. Når så forbrugeren, der handler 
per refleks, skal vælge sin mælk i køledisken, antages det, at vedkomne vælger den 
økologiske. Et sådan valg afspejler en strukturel determinisme. I de situationer, hvor 
valg træffes på baggrund af refleksion, må det udledes, at refleksionen sker ud fra de 
tilgængelige ekspertudsagn. For at vende tilbage til eksemplet med mælken, kan det 
udledes, at de reflekterede forbrugere vælger deres mælk på baggrund af en 
stillingstagen til hvilke ekspertudsagn de finder mest troværdige, i den samlede debat. 
Ekspertudsagnene er dog stadig af strukturel karakter, hvorved individets valg 
afgrænses. Den begrænsende faktor er, at et reflekteret valg udelukkende kan træffes på 
baggrund af den hidtil fremkommet viden. Således kan det være svært at vurdere om 
økologi samlet set er bedre for miljøet, da den tilgængelige viden, ikke giver et 
endegyldigt svar. Hvor stor er den samlede miljøbelastning, herunder CO2-udledningen, 
for eksempel, når der købes økologiske æbler fra Italien, fremfor konventionelle æbler 
fra Danmark? Denne slags spørgsmål er værd at stille når miljøet skal prioriteres. 
Således bliver hele refleksionen meget kompleks, hvilket ifølge Beck, gør at 
forbrugeren nødsages til at træffe sine valg på ud fra ekspertudsagn, hvis valget skal 
være videnskabeligt begrundet. 
 
 I relation til segmenteringen, der anførtes i Kapitel 3, kan der argumenteres for, at de 
overbeviste og de skeptiske generelt set er reflekterede forbrugere, da de er meget 
bevidste i deres til- eller fravalg af økologien. For det ligeglade segment kan det udledes 
at disse handler efter pris og derigennem per refleks, da de ikke er imod økologi. Det 
må her pointeres, at detailhandlernes rolle også er en væsentlig faktor, for at flere 
forbrugere bliver præsenteret for det nye valg, og derigennem får muligheden for at 
reflektere. Ligeledes kan det diskuteres, om trenden ikke også spiller en rolle, for netop 
de overbeviste og skeptiske, hvilket underminerer graden af refleksion. Derved kan det 
diskuteres hvorvidt forbrugerne som aktører er først til at reflektere, eller om 
refleksionen først opstår når supermarkederne introducerer dem for det nye valg. 
Udbuddet i discountkæderne, må antages som væsentligt, i og med at det kun er de 
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overbeviste der er villige til at lave store ændringer i deres købevaner. Dette er endnu en 
strukturel forudsætning, hvis ophav dog kan diskuteres, værende fra efterspørgsel hos 
forbrugerne og/eller via profitorienteret markedsføring hos selve detailkæden.  
 
Samtidig har medierne, ifølge Beck, en vigtig rolle, idet de står for den videre 
formidling af viden, til den brede befolkning. Således har udvalget af viden, der bringes 
i medierne, større mulighed for at vinde indpas, hos forbrugeren og forme dennes valg i 
indkøbssituationen, ligegyldigt om ens valg styres per refleks eller af refleksioner. På 
den måde kan den økologiske diskurs i samfundet anskues som en vigtig medspiller, når 
forklaringerne på stigningen i den økologiske markedsandel skal søges. Yderligere er 
den forskning, som medierne viderebringer, delvist styret af politiske beslutninger. To 
eksempler på dette er forskningscentret ICROFS og Institut for Miljøvurdering, som 
begge har modtaget statslig støtte. I projektet antages derpå, at en af bevæggrundene for 
stagnationen i den økologiske markedsandel, fra 2000 til 2005, var en reaktion på det 
mere skeptiske miljøsyn, fremført af Institut for Miljøvurdering og videreformidlet af 
medierne. Politiken har endvidere en direkte indflydelse, igennem blandt andet 
finansloven og andre politiske initiativer, senest Økologisk Handlingsplan 2020.  
 
På trods af, at det foregående henholder sig meget til, at strukturerne har en 
determinerende karakter, må det pointeres, med udgangspunkt i Mitchell Deans begreb, 
conduct of conduct, at individerne selv er herrer over tanken og handlingen. Derved er 
det frit for forbrugeren at vælge imellem den viden, der foreligger, både i medierne og 
andre steder, herunder for eksempel uddannelse. Tilegnelse af viden gennem 
uddannelse, understeges af at forbrugere med lange eller mellemlange videregående 
uddannelser er de største forbrugere af økologi. En mulig forklaring på deres øgede 
tilslutning til økologi, kan tænkes at være en mere reflekteret stillingtagen til 
videnskabelig viden. Der kan altså argumenteres for, at mulighederne for at udskifte 
forbrugsvaner foreligger, inden for den eksisterende viden, imens det samtidig kan 
antages at sociale relationer har indvirkning på præferencerne.  
Det er relevant at se dette ud fra en mindre strukturel optik, hvor forbrugerne som 
aktører i befolkningen ligeledes har indflydelse på samfundets strukturer. Befolkningen 
er hermed i sig selv styrende for, hvor politikere og medier lægger deres fokus. Den 
valgte subjektive optik, er dermed afgørende for hvorledes forholdet imellem disse 
aktører og strukturer vægtes. Projektgruppen finder det mest hensigtsmæssigt at se 
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stuktures og aktøres vekselvirkende effekt, da aktørerne skubber til grænserne for 
samfundets strukturer, men hele tiden handler indenfor selvsamme grænser. 
 
Forbrugerne er blevet mere miljøbevidste og tilgodeser det fælles bedste; 
Det er præsenteret i analysen, at hensynet til miljøet er, et af de oftest nævnte motiver 
for de økologiske forbrugere. Selv de produktfokuserede forbrugeres segment, som 
ellers er en del af den skeptiske halvdel, og kun i gennemsnit bruger 2,2 procent af deres 
budget på økologi, er anerkendende overfor problematikken ved det konventionelle 
landbrugs produktionsmetoder. Såfremt de produktfokuserede inddrages sammen med 
de direkte positive, viser det sig, ud fra Tabel 3, at 80,8 % af de danske husholdninger 
anerkender at økologien har en mere skånsom effekt, og derigennem udviser 
miljøbevidsthed. 
Der er derfor mange som forbinder det økologiske forbrug med hensyn til det fælles 
bedste. Det er dog her interessant, at diskutere de bagvedliggende årsager til dette 
motiv, og dets hensyn. Overordnet set kan det betvivles, hvorvidt miljøet ikke blot er en 
udvidelse af det traditionelle princip om egennyttemaksimering. For så vidt, er høj 
vandkvalitet og biodiversitet, aspekter der lige såvel kommer det enkelte individ til 
gode, som samfundet. Individet ønsker selv, både at undgå forurenet drikkevand, og at 
have tilgang til naturlig natur. I denne forstand vil det økologiske forbrug ud fra 
miljøhensyn ikke kun, kunne relateres til politisk begrundede handlinger, med idéen om 
det fælles bedste. Dog vil det ikke være muligt, at definere i hvilke tilfælde, henholdsvis 
det individuelle eller fælles bedste, er udgangspunktet for prioritering af miljøet. At 
budskaberne i mange rapporter, herunder formidling af både nationale og internationale 
miljøvurderinger, ofte er møntet på hele samfundet, forstærker tanken om individets 
hensyn til det fælles.  
Sundhed repræsenterer ligeledes et motiv, der er egennyttemaksimerende. Ud fra en idé 
om, at definitionen af sundhed, er både subjektiv og relativ, er dette dog også oplagt at 
diskutere. Her kan der argumenteres for, at flere økologer og det positive 
forbrugersegment, kan definere sundhed, som værende sundhed i et helhedsperspektiv. 
Helheden kunne tænkes, at indbefatte både sundhed for mennesker, dyr og naturen. 
Derudover kan individuel sundhed opfattes, som et fælles bedste for samfundet, idet den 
enkeltes sundhed, påvirker samfundet som helhed. Denne holistiske tanke gør dermed 
sundhedsmotivet til politisk begrundet, og modarbejder en skeptisk tilgang til økologisk 
forbrug, som politisk forbrug. Det er desuden vanskeligt, at finde argumentation for, at 
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hensyn til dyrevelfærd tilgodeser forbrugeren selv. Dog kan det anskues som individets 
forsøg på at rense samvittigheden, med fokus på hvordan individer opfattes af hinanden. 
Selve bevidstheden omkring miljøet, kan ligeledes anskues fra flere perspektiver, idet 
det kan diskuteres hvorvidt, der er tale om en egentlig øget bevidsthed i samfundet. Den 
øgede bevidsthed er muligvis i højere grad, en almen tilegnelse af den herskende 
diskurs, om at fokusere på miljøet, fremfor at være en egentlig bevidsthed og viden om 
miljøets processer og faktiske fungereren. I relation til ovenstående bliver det 
interessant at diskutere, at det økonomiske rationale får større forklaringskraft overfor 
det stigende økologiske forbrug, ud fra en udvidet ide om egennyttemaksimering. Hvis 
også faktorer som ren natur og sundhedsaspektet indgår som nyttemaksimerende 
faktorer for den individuelle forbruger, bliver betalingsvilligheden i økonomisk forstand 
højere.  
 
Motiverne er hovedsageligt bygget på frygt; 
I det følgende, vil der blive taget udgangspunkt i Baumans teori om de nye 
fællesskaber, samt Becks risikosamfund. Frygten for at stå alene, med en eksistentiel 
krise styrer, ifølge Bauman, fælleskabsorienteringen. En fællesskabsfølelse opnås i 
flygtige fællesskaber. Således kan Baumans teori ses i relation til Gronows, hvilken 
hævder, at forbrugeren søger anerkendelse igennem sine madvaner. Dette gøres ved at 
vælge den, ifølge eksperterne, ’korrekte mad’, og således kan man passe ind i det 
fællesskab, der er omkring for eksempel økologi. Yderligere påpeger Fischler, at en 
persons sociale identitet kan konstrueres igennem valg af fødevarer. Det er altså muligt, 
at indgå i et fællesskab ved, at vælge økologi, hvilket kan anskues som ’det nemme 
valg’. Valget bliver ’nemt’ da forbrugeren kan fremstå som et socialt ansvarligt individ, 
på baggrund af et velargumenteret ekspertudsagn. Dette stemmer overens med Bauman, 
som mener at forbrugeren køber sig til en identitet. 
Bauman pointerede, at det ikke er en tro på muligheden for, at forandre fremtiden, som 
skaber fællesskaberne. Dette kan virke misvisende, da de positive segmenter, har 
motiver som miljø og naturhensyn, som bevæggrunde for deres valg. Når det viser sig at 
nogle forbrugere, handler økologisk af hensyn til miljøet, er det svært at argumenterer 
for, at dette ikke skulle bunde i et ønske om at ændre fremtiden. En fremtid som de selv, 
og deres børn skal være en del af. Det kan i denne sammenhæng nævnes at det 
hovedsageligt er de yngre der påpeger miljøhensyn som motiv for økologisk forbrug, 
som muligvis kan forklares gennem ungdommens idealisme, samt en eventuel tro på 
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urørlighed, hvilket dog også understreger en tro på fremtiden. Sundhedsaspektet er 
umiddelbart også et forsøg på at ændre fremtiden, hvilket igen skaber noget usikkerhed 
i forhold til Baumans teori, da det må formodes, at forbrugeren ville købe det billigste 
alternativ, hvis ikke det var muligt at forbedre ens fremtidige sundhed. I relation til 
Beck, er det dog interessant at reflektere over forbrugernes sundhedsmotiv som frygt, da 
motivet ikke umiddelbart ud fra Becks idé om risici, kan karakteriseres som værende 
globalt og vidtrækkende. Således kan der argumenteres for at frygt i forhold til Beck, 
kun er frygten for forurenet drikkevand og udpint natur. Det individuelle sundhedsmotiv 
udgår i dette perspektiv som en konsekvens af det senmoderne samfund. 
Til gengæld kan der argumenters for, at begge aspekter udspringer af frygt – om det så 
er frygten for miljøskader eller frygten for helbredsforringelser – og at denne frygt 
binder folk sammen i et fællesskab. Overordnet kan pesticider anses som en kilde til 
frygt, da disse både kan have indvirkning på miljøet og helbredet. Derigennem er 
frygten for pesticider i de konventionelle varer, en kilde til fællesskabsfølelse omkring 
de økologiske fødevarer. Beck peger til gengæld på, at valgene sker som en individuel 
modstand mod ødelæggelserne af miljøet, og at det er subjektivt hvornår individet 
finder det relevant at agere. Således kan forbruget også anskues som individuelle 
handlinger. Det vil sige at borgere på den ene side kan antages at finde sammen i et 
fællesskab, som økologiske forbrugere, og derigennem skabe en identitet, hvorigennem 
de opnår anerkendelse, og på den anden side kan det antages at de køber økologisk ud 
fra et videnskabeligt begrundet valg. Således opstår fællesskabet på baggrund af en 
kollektiv frygt for miljøødelæggelser og ikke på baggrund af frygten for at stå alene. 
 
Det økologiske tilvalg er irreversibelt; 
De ovennævnte drøftelser ligger alle i forlængelse af og har indvirkning på hinanden. 
Den rent empiriske trend, har vist, at det økologiske forbrug ikke på noget tidspunkt har 
været faldende. Derimod har der over lang tid været en kraftig stigning, som kun er 
udeblevet under en periodevis stagnering. Dette giver et indtryk af, at det økologiske 
forbrug kan karakteriseres som irreversibelt. Ud fra de fremsatte teorier, kan der dog sås 
tvivl om i hvilket omfang, dette fortsat vil være givet. 
Eksempelvis vil der både ud fra Baumans teori, om det flydende, og Gronows 
anskuelser, om det hedonistiske menneske, kunne argumenteres for, at denne tendens 
sagtens ville kunne ændres igen. Dette skyldes, at man set ud fra Baumans teori om 
flydende modernitet, ikke længere, i samme grad, er knyttet til traditionelle normer, og 
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at det dermed er nemmere for individet at skifte imellem overbevisninger. Den 
økologiske overbevisning er dermed ikke endegyldig. Der søges efter mening og 
fællesskab, hvilket blandt andet kan findes i fællesskaber om mad, under trends i 
madforbruget. For Gronow er betydningen af mode, indenfor madkultur, stor, hvoraf 
der i selve ordets definition ligger en forståelse af det som værende forbigående. Han 
påpeger dog også at en del af disse trends efterhånden kan blive inkorporeret i 
forbrugernes daglige rutineindkøb, hvilket igen åbner muligheden for at se økologi som 
irreversibelt. Fischler mener mere indtrængende, at mad spiller en væsentlig rolle for 
vores identitetsdannelse, hvilket dog kan betvivles ud fra segmentet om de ligeglade, for 
hvem indkøb og madvarer spiller en relativt lille rolle. Medtænkes disse forbrugere vil 
det da være sværere, at argumentere for madforbrug som udtryk for personlig 
identitetsskabelse, som igen kan diskuteres ud fra en antagelse om, at det lige så vidt er 
identitetsskabende at være ligeglad. I relation til den reflekterende forbruger er det, i 
denne forbindelse ligeledes interessant, at reflektere over, hvorvidt individerne selv er 
skabere af disse trends og fællesskaber, eller om de er resultater af overliggende 
strukturer.  
De politiske strukturer har, som beskrevet, en sammenhæng med det økologiske 
forbrug. Det bør hertil diskuteres om denne sammenhæng er bundet til de økologiske 
forbrugere, der indvirker på de politiske beslutningstagere eller omvendt, at 
forbrugerne, som rodløse og modtagelige, let påvirkes. Eksempelvis kunne det tænkes, 
at udviklingen i det økologiske forbrug ville udformes anderledes efter en 
længerevarende politisk skepsis, og muligvis resultere i ikke blot en stagnering, men 
faldende forbrug. Det store omfang og den vidtrækkende karakter af de problematikker, 
der i så fald ville være længerevarende skepsis omkring, kan dog virke modstridende for 
dette. Netop de negative konsekvenser, de økologiske varer har en modvirkende effekt 
på, har karakter af ikke at være forbigående. De er derimod genstand for øget fokus og 
enighed, hvilket kan betvivle tesen om økologi som madmode. Forskningsbaseret 
skepsis omkring de positive virkninger af økologi, og efterfølgende mediefokus, kunne 
dog igen skabe grundlag for et faldende forbrug. Dertil kunne alternative 
mærkeordninger, som eksempelvis introduktion af mælk fra fritgående køer, overtage 
nogle af de økologiske forbrugere.  
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Kapitel 6 – Konklusion 
Som det allerede er fremgået, er konsekvensen af den kritisk realistiske retning, at ingen 
resultater kan hævde, at afspejle den endegyldige sandhed. Dog er projektet kommet 
nærmere de kausale sammenhænge. I det følgende vil projektets endelige konklusion 
fremlægges, hvilket præsenterer en besvarelse af den fremsatte problemformulering;  
 
Hvilke tendenser kan der observeres i udviklingen af danskernes økologiske forbrug, og 
hvordan kan denne udvikling forklares og forstås?  
 
Det kan konkluderes, at danskernes økologiske forbrug er steget indenfor de seneste 20 
år, og særligt markant siden 2005. Økologien fremkom som en del af den kritiske 
opstand mod den industrielle vækst, som værende uansvarlig overfor miljøet. Den 
startede hovedsageligt ud som en mindre socialpolitisk miljøbevægelse, men blev for 
alvor en del af befolkningens bevidsthed, ved indførslen af en konkret lovgivning, samt 
det statskontrollerede Ø-mærke i slutningen af 1980’erne. Den miljømæssige 
bevæggrund for, at støtte økologien har hængt ved, og er i dag fortsat et af de oftest 
nævnte motiver. Dertil ligger de økologiske forbrugere vægt på, at produkterne er 
sundere, da pesticider og genmodificerede stoffer undgås, samt at det generelt er af 
bedre kvalitet og at der tages hensyn til dyrevelfærd. Det øgede økologiske forbrug, kan 
kobles sammen med en øget tilgængelighed i detailforretninger, hvor især 
discountbutikkerne har en stor andel af salget. Derudover, er der samtidig opstået et 
øget politisk fokus, der inkluderer økonomisk støtte i finansloven, samt konkrete 
aktions- og handlingsplaner. Ifølge en af de seneste opgørelser, er op mod 80 % af de 
danske forbrugere positivt indstillede overfor økologi. De økologiske forbrugere er, i 
høj grad veluddannede og kommer fra større byområder. 
De økologiske varer er endnu relativt dyrere end de konventionelle, og der kan ud fra 
den økonomiske teori ikke gives en dækkende forklaring på fænomenet. Eftersom det 
økologiske forbrug har været stigende under de seneste års realøkonomiske krise, er det 
ikke længere muligt, at betegne økologiske fødevarer som luksusgoder, men derimod 
som et normalt, ikke-substituerbart gode. Et sociologisk perspektiv har derimod større 
forklaringspotentiale, og det er herudfra muligt at konkludere, at individet i det 
senmoderne samfund, er præget af flygtighed og normløshed. Som forbrugere påvirkes 
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vi mod forbrugerismen, og den indtrængende mangel på traditionelle værdisæt, gør os 
letpåvirkelige overfor markedskræfter, politisk insisteren og mediernes 
videreformidling af ekspertudsagn. Den individuelle søgen mod mening, gør 
forbrugerne mere refleksive. Særligt den øgede bevidsthed om de nye risici, har skabt 
anledning til øget refleksion over individets eget medansvar som forbruger. Økologi er 
blevet rammen om en ny form for fællesskaber. For nogen er tilslutningen til 
fællesskabet, udtryk for en individuel angst, for ikke at høre til, og et ønske om 
anerkendelse, der opnås ved at købe det rigtige og socialt acceptable, i form af økologi. 
Hovedsageligt for disse, der følger strømmen, kan forbruget ses som et modefænomen, 
hvor det for andre udtrykker, en reel bevidsthed om og afstandtagen fra 
problematikkerne omkring de konventionelle varer. Den øgede tilslutning, kan tilmed 
forklares med henblik på, at individet i det senmoderne samfund, efter industriens 
udvikling, er udsat for mange vidtrækkende farer. Særligt den øgede bevidsthed om 
disse nye risici, har skabt anledning til øget refleksion over individets eget medansvar 
som forbruger. De økologiske varer udgør for mange, et alternativ der fremadrettet kan 
præge udviklingen, mod at være mere behersket fremfor skadende, overfor naturen. 
Med dette motiv, kan det derfor siges, at det økologiske tilvalg, er et udtryk for en tro på 
muligheden for, at påvirke den verden vi lever i. Det viser sig, at mange forbrugere 
prioriterer økologiske fødevarer, med hensigten om, at forbedre deres sundhed og gøre 
noget godt for sig selv og sin egen familie. Af denne grund, må det konstateres, at 
økologiske forbrugere ikke alene, forbruger med forestillingen, om det fælles bedste 
som målet. Denne konstatering leder os videre til, at det økologiske forbrug derfor ikke, 
som helhed, kan betegnes som politisk forbrug. Det politiske spiller til gengæld også en 
indirekte rolle i forklaringen af forbrugets udvikling. Forbrugerne påvirkes via de 
politiske initiativer, og de politiske holdninger til økologien, samtidig med at medierne 
spiller en afgørende rolle som videreformidler af disse. Politikerne påvirker den 
tilgængelige viden ved, at sætte penge af til udvalgte forskningsområder. Omvendt 
påvirker befolkningen politikerne via demokratiet, og medierne kan ligeledes give nye 
politiske problematikker ved, at lægge ekstra fokus på specifikke problemstillinger. 
Dette samspil er komplekst og de er alle indbyrdes forbundne. Det må dog udledes, at 
forbrugerne opererer indenfor nogle faste strukturelle rammer af viden, som begrænser 
refleksionen.  
Overordnet må det fastslås at det ikke er muligt at forklare stigningen i det økologiske 
forbrug, alene ud fra et enkelt teoretisk perspektiv. Derfor må der fokuseres på et 
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komplekst samspil imellem de frembragte resultater, hvor de forskellige komponenter, 
alle spiller en vigtig rolle i forklaringen af det stigende økologiske forbrug. Det 
konkluderes samlet, at det senmoderne samfund indbefatter mere bevidste og 
reflekterede forbrugere, der, rettet mod fællesskabet, med frygt for risici, agerer 
individuelt som aktører, dog indenfor de fremsatte strukturelle forudsætninger.  
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6.1 Perspektivering 
I det følgende præsenteres nogle af de vinkler, der ikke er blevet belyst undervejs i 
projektet, som enten ville have præget projektet i en anden retning, eller kunne tilføre 
besvarelsen af projektets problemstilling, yderligere substans, ved et eventuelt videre 
arbejde. Som udgangspunkt reflekteres der kritisk over projektrapportens egne 
konklusioner og fremgangsmåde, hvorefter andre retninger indenfor videnskabsteoriens 
tilgange vil blive belyst. Til slut, fokuseres der på nye og uddybende perspektiver, der 
kunne videreforme projektets fokus og konklusion. 
 
Kritisk selvrefleksion 
Det er i første omgang interessant, at belyse projektets empiri, idet det i sammenhæng 
med teorien, i sidste ende er afgørende for analysen, og deraf konklusionen. Når der i 
udvælgelsen af empiri, vælges ikke, at udarbejde primær dybdegående empiri, er det 
vigtigt, at tage forbehold for det indsamlede materiale. Her er det oplagt, at belyse vores 
kritiske selvrefleksion, idet det må tildeles opmærksomhed, at denne indhentning af 
sekundær empiri har visse ulemper. Dette skyldes, at det ikke altid fremgår, hvordan det 
givne materiale er udarbejdet, hvilket kan have en vis indvirkning på den samlede 
kvalitet af projektets empiri og dermed også endelige konklusion. Det er oplagt, at 
forholde sig kritisk til, projektets anvendte empiri om motiverne for økologisk forbrug. 
Et eksempel herpå, er sundhedsmotivet, hvor det ikke fremgår hvad de adspurgtes 
forståelse af sundhed er. I forhold til motiverne og de anvendte kvantitative data, er det 
samtidig ikke altid oplyst, hvordan spørgsmålene er stillet eller statistikken er beregnet. 
Med dette menes, at det er svært, at vurdere den konkrete teknik vedrørende 
udformningen af undersøgelsen. Et eksempel kunne være, at det ikke er oplyst om 
intervieweren har bedt personen nævne motivet, eller om der er blevet opridset tre 
motiver, hvoraf den interviewede har skullet vælge.  
En anden kritisk refleksion over projektrapporten, er at den metodiske fremgang, og 
valget af kritisk realisme, har skabt begrænsninger for, at sige noget endegyldigt sandt 
om virkelighedens fænomener. Dertil kan der reflekteres over inddragelsen af 
projektgruppens egne fordomme og præmisser, hvorunder det bør bemærkes, at der kan 
findes ubevidste fordomme som derved ikke bliver tydeliggjort i processen. Selve den 
praktiske synliggørelse af fordommene kan ligeledes tilskrives problematikker. Disse 
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uhensigtsmæssigheder forsøges dog undgået ved at bibeholde en åben og reflekterende 
tilgang igennem hele projektet.  
 
Videnskabsteoretiske overvejelser  
I et studie, hvor diskursanalysen dominerer den videnskabsteoretiske tilgang, vil 
ontologien være tom og dermed forsvinde fra projektets søgelys (Juul og Pedersen 
2012b: 407). Dette kræver, en problemstilling hvis formål er, at undersøge hvordan 
økologi italesættes og hvilke aktører, der operationaliserer en sandhed om økologien, 
herunder de diskursive kampe. Da ontologien udebliver fra en sådan analyse, ville det 
ikke være muligt, at undersøge hvorfor forbruget stiger, da en sådan tilgang kræver en 
ontologi. Dette kunne dog, i tillæg til projektets kritiske realisme, være 
hensigtsmæssigt, at studere sammenhængen imellem samfundsdiskurserne og det øgede 
forbrug af økologiske fødevare. Herunder kunne den metodiske, samt delvist teoretiske, 
tilgang være Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, eller Mitchell Deans 
governmentality analyse. Dette kunne give projektet mulighed for, at afdække 
diskursen, herunder hvordan denne har udformet sig og dermed afdække, hvordan 
holdninger og handlinger har formet sig på baggrund af dette. Yderligere ville dette 
indbefatte et mere historisk perspektiv, igennem en genealogisk analyse af diskursen. 
Projektgruppen anser diskursanalysen, som en væsentlig faktor for at nå endnu dybere, 
jævnfør den kritiske realismes ontologi, i forståelsen af forbrugsudviklingen, hvis der 
tiltænkes et videre studie.  
Med kritisk teori ville udgangspunktet for projektet være et normativt ideal, med 
hvilket, en kritik af samfundets udviklingstræk og magtforhold var i søgelyset. 
Emancipation er her det epistemologiske sigte (Ibid.: 409). Projektet, med et kritisk 
teoretisk udgangspunkt, kunne tage udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelsesteori 
og undersøge, hvordan det fordrer en social ulighed i samfundet, at alle ikke har de 
samme ressourcer, til at opnå anerkendelse gennem købet af økologi og det 
dertilhørende fællesskab, som følge af samtidens stigende idé om det sunde liv. 
Ontologisk set forfægtes her, i tråd med den kritiske realisme, at der er en faktisk 
virkelighed. Hvis den kritiske teori skulle anvendes til et videre studie af det 
nærværende, ville det derpå være oplagt, at analysere de mulige sociale konsekvenser af 
de mekanismer, der driver udviklingen af det økologiske forbrug. 
I aktionsforskningens øjemed ville det være oplagt, for projektet at fokusere på, at 
forme fremtiden gennem deltagerstyret forskning (Juul og Pedersen 2012b: 411f). Her 
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forfægtes, som i kritisk teori, et normativt ideal, som indbefatter en bedre social og 
samfundsmæssig praksis (Ibid.). Et videre forskningsprojekt ville derpå kræve, at der 
tages udgangspunkt i evt. at fremme økologien igennem nicheværksteder og andre 
sociale processer, der har karakter af kollektiv læring igennem deltagerstyring (Ibid.: 
412). 
Den fænomenologiske videnskab, bygger på fortolkning. Her er det livsverdenen, der er 
central, hvilket betyder at forskningen tager udgangspunkt i makrointeraktionsmønstre 
mellem individer og deres daglige rutiner (Juul og Pedersen 2012b: 403). Samtidigt 
forfægtes det, at fordomme, herunder også teori, må sættes i parentes, fordi forskningen 
tager udgangspunkt i virkelighedens umiddelbarhed, som den kan sanses. Dette er klart 
anderledes end hos projektets valgte kritisk realistiske fremgang, ligesom 
fænomenologien også adskiller sig ved ikke, at tro på dybereliggende niveauer af 
virkeligheden, foruden de der kan opleves. Dette ville betyde, for et videre studie, at 
udgangspunktet skal ses fra et førstepersonsperspektiv, hvorfor det vil være oplagt, at 
der lægges vægt på observationer af adfærd i supermarkeder, eller under politiske 
drøftelser, samt kvalitative interview, med de både positive økologiske og skeptiske 
forbrugere. 
 
Videre analyse 
Ikke alene videnskabsteori er et redskab til, at ændre vinklen på et studie og se videre 
end de konklusioner og refleksioner, der allerede er erfaret. Også selve genstandsfeltet 
og problemformuleringen, kunne indenfor økologi, som overordnet tema, have været 
udvalgt anderledes og have haft en anden ordlyd. 
Med et formål om, at udbygge og uddybe de eksisterende resultater, ville det, udover 
de, i afgrænsningen fremførte vinkler, være spændende i forlængelse af de strukturelle 
forhold, at se på konsekvenserne ved fremkomsten af de sociale medier. De sociale 
medier har blandt andet gjort, at forbrugerne selv kan komme mere i spil, og det er 
blevet nemmere, at finde frem til fællesskaber, samt at give sin politiske holdning til 
kende i et offentligt forum, som eksempelvis Facebook. Dermed tilfører sociale medier 
en forstærkende position, til forbrugernes rolle. Ydermere ville det gavne, med en 
dybere analyse af det politiske incitament til, belæg for, samt konsekvens af det 
økonomiske statstilskud, til økologisk landbrug. Dette kunne vise sig, at være 
afgørende, da prisen for mange forbrugere er en vigtig faktor, hvorfor det ligeledes ville 
være berettiget at tilføje mere nærgående økonomiske analyser af både priselasticitet og 
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markedsforhold. Den institutionelle påvirkning af forbrugerne, i mødet med stadig flere, 
både offentlige institutioner og kantiner, der omstiller til økologisk, ville angive endnu 
et relevant aspekt til diskussionen af strukturer og aktører. Inddragelse af økologiens 
betydning for den sociale ulighed/lighed, ville tilføre projektet et større omfang, i form 
af et fokus, der tog stilling og var kritisk i forholdet til økologien, for eksempel, i et 
anerkendelses perspektiv, som det fremgik ovenfor. Derudover, kunne det også være 
interessant at se på de anvendte segmenter, i forhold til Pierre Bourdieu og hans teori 
om kapitaler. Ud fra denne teori, vil man kunne forsøge at forklare, de væsentlige 
forskelle, i hvor høj grad de forskellige segmenter, er forbrugere økologiske varer.  
 
I forlængelse hertil, kan det være relevant, at se nærværende projekt, som et afklarende 
afsæt for et eller flere videre studier. I forbindelse med et videre arbejde, er det 
eksempelvis interessant, at se på muligheden for at udbygge projektbesvarelsen, med en 
decideret komparativ analyse, til et eller flere andre lande. Dette ville skabe kendskab til 
hvilke omstændigheder, der er særlige for Danmark, herunder, som det nævnes i 
problemfeltet, hvordan det kan være, at stigningen af danskernes økologiske forbrug, er 
langt mere markant, sammenlignet med andre umiddelbart relaterbare lande, som fx 
Sverige. Blev den komparative analyse derimod rettet mod et land, der ligger længere 
fra Danmark, målt på faktorer som velstand og velfærd, ville det give indblik i 
betydningen af disse betingelser. Netop velfærds- og velstandsniveauet i Danmark, og 
det relativt høje økonomiske råderum, erkendes som afgørende vilkår for forbrugernes 
præferencer, hvorfor det ville være oplagt, med en videre analyse, centreret om denne 
vinkel. 
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Bilag 
Bilag 1 – DST, Danskernes samlede forbrug 
 
 
 
 
 
 
 
Tabellen er selvstændigt udarbejdet af tal fra Statistikbanken, Danmarks Statistik. 
Bilag&1:&DST&,&Danskernes&samlede&forbrug
Husstandenes&årlige&forbrug&efter&husstandsgrupper,&prisenhed,
forbrugsart&og&tid ALLE&INDKOMSTGRUPPER
Faste&priser
FORBRUG&I&ALT FØDEVARER
1993:1995 237891,3 27377
1994:1996 239836,9 27872,1
1995:1997 242721,1 27314,2
1996:1998 251980,5 27311,5
1997:1999 257694,8 27746,3
1998:2000 258511,1 27477,8
1999:2001 252658 27605,8
2000:2002 248476 26888
2001:2003 245361,1 26346
2002:2004 245650,6 26378,7
2003:2005 254310,3 26979,1
2004:2006 272977,1 28202,5
2005:2007 292066 28929
2006:2008 299950,7 29427,4
2007:2009 292187,6 28387,4
2008:2010 274257,4 27149,9
2009:2011 288367,7 28001,4
Data&indsamles&over&3&år&og&omregnes&til&det&midterste.&Fx&indeholder&
1993:1995&tal&for&året&1994.&&Forbruget&er&inkl.&moms&mv.&
